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Madrid 4. 
E L MONUMENTO A 
VA^A DE R E Y 
" L a Oorrespondencia Militar" pu-
blica un artículo elogiando calurosa-
mente la iniciativa de erigir en Cuba 
tm monumento al general Vara de 
Eey, y proponiendo que el ejército se 
asocie á ese pensamiento en una ú 
otra forma. 
LA RECAUDACION 
La recaudación del mes de Octubre, 
según nota facilitada en el Ministerio 
de Hacienda, supera con relación á la 
de igual mes del año 1903 en dos mi-
llones de pesetas. 
HUELGA E N PERSPECTIVA 
Amenazan con una huelga los pa-
naderos de Madrid. 
PRODUCCION DE AZUCAR 
La producción de azúcar de remo-
lacha en las fábricas de España ha 
sido, durante los tres últimos meses; 
de once millones de kilogramos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hey, por la mañana, se verificará 
Consejo de Ministros. 
sí mismos con la reorganización de 
comités moderados, que por regla ge-
neral, de todo se componen menos' de 
•elementos verdaderamente conser-
vadores, -deben aprovechar la opor-
tunidad qne se les presenta para en-
tonar el Himno, como nos dicen que 
lo viene haciendo, en estos dias, uno 
de sus órganos en la prensa. 
De lo contrario, esto es, si desean 
contar con el apoyo o por lo menos 
con las simpatías de los elementos 
productores que están ya hartos de 
mentiras y de farsas patrioteras; de 
ben hablar con alteza de miras y con 
claridad meridiana, para que su país 
tenga algo que agradecerles y su con-
ciencia quede tranquila. 
í i jos CQmo el Sol. 
L o s garaut izo por 2 0 a ñ o s . 
M i t l l (9 S i l , I B 1, 
i 
Ya sabemos cómo piensan los za-
yistas y la mayor parte de la prensa 
periódica respecto á la pretensión 
formulada por los miguelistas de 
que las elecciones se celebren ense-
guida y cese l a Intervención. 
Los que no han dicho nada aún 
son los conservadores. 
I Pero, según nuestras noticias, lo 
ícíirán muy pronto. 
: lYÍ Claro está que también opinarán 
pontra la pretensión referida; pero 
•^expondrán su criterio con cuquería, 
ífcomo Zayas, ó aprovecharán l a oca-
sfilón para reconquistar lo que han per-
•ídido ante l a opinión sensata del país 
por sus inexplicables vacilaciones y 
iridíoulos temores? 
¡I Si quieren seguir engañándose á 
De La Federación, árgano de los 
huelguistas: 
No inquie.ta á ios trafoaj adores que 
impertérritos siguen el proceso de su 
causa, que una prensa desacreditada, 
como lo está sin duda nuestra prensa, 
tome con calor la defensa de los adi-
nerades. pretendiendo detener el avan-
de las redanmeiones obreras. 
¿En qué pueden influir en la sana 
opinión de este pueblo ios juicios y co-
mentarios interesados de los rotativos. 
D i a r i o de l a M a r i n a , La Lucha, A v i -
sador Comercial, La Disensión y otros 
menos escrupulosos, si todos viven del 
favor y eompliaicenoia de sus accionis-
tas ó de sus protectores capitalistas? 
Por lo que respecta al D i a r i o está 
equivocada La Federación; este perió-
dico (el D i a r i o ) no vive del favor de 
sus aoeionistas, lejos de eso, son sus ac-
cionistas los que se ayudan á vivir con-
lo que produce su periódico, merced á 
la proteoíMÓn que el público le dispen-
sa. 
Y el público está compuesto de ca-
pitalistas y de muchos, muchísimos 
que no tienen capital. A no ser qué 
La Federación llame capitalistas á to-
dos los que tengan dos pesetas. 
Del mismo colega: 
Hay personas que pretenden hacer 
creer á los gobernantes americanos 
que el Comité director de la huel-
ga de albañiles es responsable de los 
actos delictuosos que cometen algu-
nos obreros en huelga y ésto á mi 
juicio es el absurdo más grande que 
se puede concebir. 
Todos los habitantes de esta Isla 
saben que los Comités de los gremios 
en huelga, no cesan de aconsejar á 
los huelgueas mucha calma, mucha 
fe en el triunfo y mucho respeto á 
la ley. 
¿Y si esto es así, puede hacerse res-
ponsable al Comité de los actos indi-
viduales? 
Esto fuera igual, á decir, 6 querer 
hacer responsables á los jefes y ofi-
ciales del cuerpo de policía, de los 
continuos robos.que se llevan á cabo 
en algunos prescintos. 
O que los jefes y oficiales son cul-
pables de que un sargento del cuerpo 
haya matado al teniente Caballero y 
un policía á otro compañero. 
Como lo serían, á no dudarlo, si 
en reuniones privadas y en mitins al 
aire libre hubiesen estado días y no-
ches llamando explotadores y ladro-
nes y canallas al Teniente Caballero y 
al compañero del policía. 
Así es que lo mejor que puede ha-
cer el defensor de los albañiles es 
dejarse de comparaciones, que, como 
esta, le pueden salir contraproducen-
tes, y condenar, desde luego y sin 
más rodeos, los procedimientos vio-
lentos, sanguinarios v cobardes. 
U L T I M A H O R A 
Asombrosa liquidación 
de artículos de estación 
LA GRAN SEÑORA 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
teléfono 849. 
29 de Octubre. 
En lo financiero, Francia es la de-
recha y- los Estados Unidos son la iz-
quierda ; en el centro derecho, pode-
mos poner á Alemania y en el iz-
quierdo á Inglaterra. Con esto quie-
ro distinguir el grado de prudencia 
que en cada uno de esos países tiene 
el capital. En todos ellos, hav es-
:adore* ne Bolsa v hav rentiRias, 
pero Francia es, ante todo, país de 
rentistas y de pequeños rentistas; co-
mo lo es esta república, de jugadores. 
Sabido es que en Francia hasta las co-
cineras y los porteros , tienen valores 
públieos. une, también en Alemania se 
han difundido mucho, sobre todo, los 
industriales, entre la gente de posi-
ción modesta, en estos últimos años, 
mientras que en Inglaterra están en 
manos de las clases altas ' y medias, 
que son las que se dejan tentar por el 
diablo de la especulación. 
Pues bien; el capital francés, por 
ser el más conservador, de todos, es 
el que menor mordida ha recibido de 
este pánico financiero americano. Los 
franceses han sabido "escamtarse" á 
tiempo; hace dos años, cuando el Pre-
sidente emprendió su serie de aven-
turas anti-capitalísticas, los cautelo-
sos "rentiers" comenzaron á despren-
derse de papel americano; y así la 
acción directa que los disturbios de 
Nueva York han tenido en París, ha 
sido poco considerable; pero algunos 
efectos indirectos han producido, pues-
to que allí han bajado un poco los 
valores franceses, lo cual era inevita-
ble, dada la solidaridad que existe 
entre los principales mercados finan-
cieros. Se ha dicho que "e l mundo 
es cada día más chico" y en nada 
se comprueba esto tanto como en los 
fenómenos económicos. 
Los franceses se asustaron muy 
oportunamente cuando vieron al Pre-
sidente Roosevelt iniciar sus ejerci-
cios peligrosos. Ahora, están indig-
nados contra él. Ya he hablado de 
dos artículos notables, uno del Gau-
lois y otro del Matin, en que se ex-
presa esa indignación. Hoy publica 
el New York Herald un largo despa-
cho de París que confirma el cambio 
de opinión que ha habido allí. Según 
el corresponsal, antes á quien ponía 
en duda la sabiduría política de Mr. 
Roosevelt se le tenía por un menteca-
to. Ahora, ya no inspira confianza 
el Presidente. 
Y á las censuras contra Mr. Roose-
velt, acompañan los elogios á M'r. 
Morgan, que son merecidos, porque 
este peritísimo financiero ha sido 
quien en Nueva York ha dirigido las 
operaciones que han atajado el páni-
co. Pero, ¿no va demasiado lejos ese 
americano que ha enviado á la edi-
ción francesa del New York Herald 
una carta, en la que propone á Mr. 
Morgan para Presidente, de los Esta-
dos Unidos? Mr. Morgan no es más 
que un especialista y lo que en la Pre-
sidencia se necesita es un hombre de 
Estado. 
Pero, sí, haría, de seguro, un buen 
ministro de Hacienda: y acaso lo hu-
biera sido ya si aquí rigiese el sis-
tema parlamentario. Con el sistema 
representativo, se llevan las carteras 
los politicians, aunque carezcan de 
conocimientos especiales y que no son 
más que unos escribientes bien retri-
buidos del Presidente. A ese sistema 
¡le encaja tanto como al favoritismo 
de la vieja monarquía la donosa frase 
del "F íga ro" de Beaumarchais: "Va-
| có una plaza; se necesitaba un mate-
mát ico; y nombreiron ^ i un oail^.'¡ii"'. 
En fin, eso de la Presidencia ya 
lo arreglaremos otro día; y hasta es 
posible que algún día modifiquemos 
este sistema de gobierno, más propio 
de un ayuntamiento que de una gran 
nación. Ahora, con este Presidente y 
con este régimen, lo que interesa es 
saber si Mr. Roosevelt renunciará á 
su política anti-capitalística y si ven-
drá pronto la mejora permanente de 
la situación financiera. ¿Estamos en 
un entreacto y al pánico de la sema-
na, pasada, le seguirán otros en bre-
ve? De Londres se nos dice que, se-
gún algunos de los directores del Ban-
co de Inglaterra, se preparan más per-
turbaciones, more trouble is in store. 
Uno de esos señores ha declarado que 
la posición monetaria de los Estados 
Unidos es aun peor que lo que ha di-
3hp la prensa inglesa y que esta re-
pública, tendrá que traer de Europa 
de cien á ciento cincuenta millones de 
pesos. 
X. Y. Z. 
Gaceta Internacional 
E l nuevo parlamento ruso cuenta ya 
con doscdientos ochenta y cuatro miem-
bros elegidos en las elecciones que se 
üevan á cabo en la actualidad. 
No otetante el asesinato del general 
Maximoffsky y las tentativas contra 
otros jefes significados en la represión 
del terrorismo, el periodo electóral esf 
tá pasando sin convulsiones de impor-
tancia y el personal elegido /garantiza 
una estabilidad que por ser desconoci-
da hasta hoy vinieron abajo La prime-
ra y segunda Duma. 
De los elegidos 'cuenta el partido 
•conservador con unía, mayoría de 134 
miembros, siendo 92 los moderados, 31 
los demócratas .constitucionales y los 
radicales un pequeño grupo que esca-
samente llega á esta última cifra. 
Si este nuevo intento para regular 
la marcha ele ia máquna interior rusa 
no da el resultado apetecido, bien pue-
de el Zar abandonar todo empeño y 
considerar imposible reforma alguna 
que normalice la vida en el imperio 
moscovita. 
La mayor parte de los miembros ele-
gidos, que por ser ricos hacendados ya 
se conoce á la próxima cámara con el 
nombre de "Parlamento de Propieta-
rios", están interesados en la pacifica-
ción del país. Los duques y barones 
que en número de más de veinte han al-
canzado un escaño en la Cámara, es 
una palanca poderesa que prestará su 
valioso concurso á les conservadores. 
Y si las elecciones siguen el rumbo em-
prendido y finalizan con igual éxito 
que comentó, • Mr. Stolpine podrá ofre-
cer al país- una era de paz para pliazo 
bien cercano y al Zar un Parlamento 
que funcione con regularidad por lar-
go tiempo desconocida. 
Falta hace á Rusia un paréntesis en 
las escenas de sangre que desde hace 
cuatro años se suceden sin interrup-
ción. 
Bombas arrojadas en Palacio en 











anmistía últimiamente publicados no» 
son suficientes á deponer una aotitufl 
que el mundo entero recrimina y que 
sólo Ha ignorancia del pueblo ruso 
puede disculpar, quedará imposibili-
tado el gobierno de hacer concesiones 
que. contra "̂ él son utilizadas y usará 
de la neeesaria dureza en tales casos 
llenando las prisiones de desgraciados 
obsedidos haciendo funcionar con ac-
tividad odiosa les tribunales de gue-
rra. 
Lo .mucho que se espera del nuevo 
Parlamento en confección y la ilimita-
da confianza que inspira Mr. Stolpine 
á cuyas dotes de gobernante une in-
quebrantable voluntad y un carácter 
enérgico, nos hacen concebir la espe-
ranza de que la buena voluntad de 
unos y el cansancio en los otros de tan 
prolongada lucha, pondrá término á 
ese duelo entre el gobierno y el pue-
blo del que no resultó otra cosa que 
fúnebre relación de incontables vícti-
mas. 
L a linda capital de los lagos y las 
góndolas tiene en esta Habana un similar. 
No es otra que una gran tienda de tegidos 
y novedades, que se llama Venecia y que 
en estos días vende elegantes paletos á 
4 pesos. Venecia está en Galiano 62. 
la 
B A T U R R I L L O 
No tuve duda alguna acerca de la 
¿respuesta que la Liga Agraria había de 
d.ir al Gobernador Provisional. Aparite 
los respetos que me insipiraban los di-
rectores de la agruipaieión, contaba an-
tiiCiipiadamente con una garantía: la fir-
ma que había de .autoriz<air el documen-
to. 
Antes de entrar en el fondo del 
asunto, séame dado recoger un detalle 
qu'e á muieihos se antojará sin impor-
tancia, obro que yo ¡he medido en todo 
su va/lbif eoino conf irmaciión de que no 
me he equivocado al decir á los que 
creen ¡ue un hombre puede salvar a 
un pu' blo : ese es el hombov! 
fx * i * 
icorazatío 
r tales desafueros; 
s é intentos de los 
za en todo tiempo 
hebreos, víctimas 
. La inga, por 
[ genór P e r n á n -
ad de designar 
i uno sok-: el 
h *^ i-" 
algo á e 
sible seguir así? ¿Se alcanzó 
imbio de tanta sangre derra-
mada? ¿Mejoró con tales procedi-
mientos la situacón del campesino ru-
so? 
Cuanto tienen hoy ha sido cedido 
por el gobierno del Zar sin presión de 
ningún género. Suya fué la idea de 
hacer una conversión f avorable al pue-
blo en la administración política inte-
rior. Suya iguaimenite la libertad 
de la prensa y el reparto de 
infinidad de acers de terreno perte-
necientes á la corona. Y si las conce-
siones autónomas á Filandia, la aboli-
ción de ciertas sentencias que se cum-
plían en Siberia y los decretos de 
ciez ue Lastro la u. 
á ocho.N dcsigimndo 
Presidente. 
Era, pujes, él, Fernández de Castro, 
ell primero, el indiscutible, el que en-
oarnaba las simlpatí'as de todos. 
Ouaiquiera otro, en caso igual, ha-
bría colocado su nombüe y después los 
otros ocho en la propuesta; ó, por de-
licadeza, se habría reservado el noveno 
lugiar. 
Pero el prestigioso repúblico, que 
para algo tiene talento y por laílgo sabe 
qüi? la popularidad verdadera no se 
forma á trompicones, sino qne nace del 
mérito legítimo, escribió estos cuatro 
renglones; 
"La Junta Dire'dtivia acordó ayer— 
y no puedo eludir su resolución—que 
vaya unido á eisos nombres el mío, parra 
pü, sentar á usted los nueve que me pi-
de." 
Y es esas que cada pajarillo tiene su 
•> iíl n* mi Hi <Hi iJfSjTOWa<^tEy^'<ir. 'Ti'~|TlIii IWbaF^VíoIeta y ; Hetíptropo 
fAmCo\otg 
R E I N A 5 . 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas'fcteñ reputadas 
C. 2202 Oct. 1 
P A R A UN B U E N NEGOCIO 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra-
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, con destino á jar-
dines, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de ningún género. 
La persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del DIARIO DE LA MARINA. 
No.deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y nífios, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
E n juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
V A Z Q U E Z , H E R M A N O S Y C O M P A Ñ Í A . 




C A S A I M P O R T A D O R A DE V I N O S Y L I C O R E S F I N O S , 
Acabamos de recibir 200 quintales de pasta de membrillo. Turrones de Gijona, Alicante, yemas, fru-
tas, y variedad de frutas en conserva. 
También hemos recibido un gran surtido de vinos franceses que garantizamos legítimos, como "Cha-
teaux-Margaux", "Chablis", "St. Emilion", "domares", "Ambares", etc., y Champagnes "Besserat" y 
"Codorniu". 
Ventas al por mayor y menor, á precios de importación directa. . . 
Recomendamos el sin rival AMONTILLADO " L A PARRA". Pídase catálogo de precios. 
" L a P a r r a " Reina 5- Teléfono 1133. 
c 2395 alt 4-30 
E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l&y t i i t t e q í l ? m iíii oí-$t,> i i , v t t - t 0', d y i , -c v r & s l x i n t / r s l cví l n 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y 8 e ñ o r Ú 0 s , t i j n ' j r . i z l j e n r e l i e v e o n O í i p r í c r i ^ s o s i n o n o y r ' . n n a , 
OBISPO 35. ¿ ñ a m ó l a y Sftouza, TELEFONO 675. 
P A T E N T I Z A D A S P O K 2 0 A Ñ O S 




de todas formas y t a m a ñ o s , 
garrer ías , Tabaquer ías , 
ombones, Lico-
rmacias 
n a . 
Oficina Central: San Jo sé n? 33, altos. 
179Í2 1-4 
D E J A AL CABELLO SU B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL El estuche $3 
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canto partrii^nlar y ca-da liomíbre m lé-
xiieo; ni respon'de e'l canto del tocolloro 
al brillo d'e su plumaje, ni hn aprendi-
do á cacareur como la galllina el pardo 
ruiseñor. 
No tendrá ya dudas d que pu/io te-
mer por un momento que en la aisam-
Iblea de los agrarios predominara el 
criterio de aceptar remuneración por 
su trabajo legislativo. Ni una solai voz 
ee lavauito para discutir el punto. Por 
iunánimi£' acuerdo, ni siquiera escribien-
tes y meeanógraíos, ni siquiera imfpre-
sos y casa, «osteán un centavo al Te-
SCTO. 
La Comisión 
niO quiere tenei 
bución qu'e la 
j , todas las con-
eza y todos los 
iéd die Mr. Ma-
la ob i erno puede 
ue quiera para 
, están sirviendo 
favoreciendo con 
la rGConstrucción 
-dicte el documento—• 
en esa obrUi más retri-
üatisfaoeion intima de 
al- Gobiiurno Intervenitor en la 
empresa de asegurar el futuro bienes-
tar de la ipatria. 
• -iContra «sa resoliiuii 
Eideracioues de delica 
razonamientos de equ 
^goon, se 'estrellan. ]E1 
ttener toda la razón 
ofreeer paga á los bomlbreis que ^tn á 
realizar un trabajo. Piro nadiic puelde 
d'ispulfcar su dereelho á ciuldadanos de 
gran altura moral, "que qui'eren realizar 
nn pequeño sacrifiioio personail por la 
¡prosperidUi de la tierra en que nacie-
ron ó del país m que viven. 
Admirable ejemipllo de expontanei-
.Bad y desinterés, lástima es que tan de 
ifcarde en tarde se produzcan -tales en 
¡nuiestro medio social. 
•Y cuen'ta que no censuro yo que los 
tmieimíbros de la otra Comisión deven-
guen sueldos, siquiera erecidos. Hay 
ia)hí quien no tiene o'tros medios de suib-
Bisteucia que su trabajo. Hay quienes 
consagrarían á los proiblemsts de su 
¡país im año y seis añflífde atención, si 
no hubiera de faíltar el pan de su mesa 
¡y la calma de su hogar. 
No pidieron eilos tamipoco que se les 
Id'esignara p'aira tail cargo. Se las trajo 
Ide más lejos ó más cerca, y "por reieo-
mendación de no sé quién se les nom-
íbró. 
No dbstante cobra 
!á, la Intervención y 
«n<s luces, á la obra di. 
macio.nal. 
iPero á les agrarios nadie los reco-
mienda n'i los llama: ellos creyeron lle-
gL̂ do el momento de salir á la palestra 
,en defensa de los initen:ses públiicos; 
ellos se han ofrecido esponitiáneamente 
á buscar solución á nuestros ccim'plejos 
¡problemas económicos, y ellos no po-
dían aceptar nada qnie la míala fe hn-
Ibiera supiuesto hiábiímente buscado, ni 
babrían podido empequeñecer con la 
'ifiicíept'.̂ jión de monedas su patriótiiica 
misión. 
O se les aceptaba como desinteresa-
idos auxiliares de la obra de salvación, 
ó se fes redhazaba de plano. Mejor 
'•arruiinary.e y morir para tóch' esperan-
za con los ideales ¿L- la nacionalidad, 
qu3 firmar la nómina del bfLirócratia. 
OBso era correctísimo. El nombre del 
Presidente de la Liga no habí**'••de figu-
rar al pie de un documento en .que cla-
•|^rar^.sujd:/ •it'.- fíi .•.iv'p;v.vs.ia. \ v 1 
P 'Eatos nombres del pasa'do, ésios gas-
iados, que dice la osadía, han )de ser-
"ivir de tipo duriante unos luistros más, 
seguramente mientras vivan, á la mira-
tía- contemplatirva de las tnrbafe. 
Y no porque sean de madicra distin-
fta que la gente joven, ni porque en 
•ellos se vincule tolda la moral y todo el 
civismo de nn pueblo • sino porque fue-
'ron criados en lar altmósfera del sacri-
ficio, porque fueron saturados de fe y 
¡nngildos ipor la abnegación, ante los al-
ifcares de la patria irredenta. 
ji Aquellos diez y siete años de conti-
nuada labor, de oposición tenaz, ¡díe 
quebranto de intereses, esifuerzos del 
intelecto y oonstdnte proipagar; aquella 
• heroica lulaha por un ideal que pocos 
;íb?nían esperanza de alcanzar, dadas la 
¡imprevisiión de los esitadistas de la Me-
itrópotñ y la criminad resistencia de los 
'intransigentes de la Colonia, fué la 
jgran ma«Btra de esos patriotas. AGlí, en 
J¡la contrariedad y el in/fortumo, se for-
mó el carácter y se educó la concien-
cia de esos gastados. 
' ¡Se ha podido prescindir de ellos en 
la vilatoria, en el reparto del botín, en 
Qa locura del deispidfarro. Se les ha po-
Idido olvidar, al destruir kis institucio-
ki?s y poner en peligro la patria. A la 
¡hora de hacer el supremo esfuerzo, de 
'¡intentar el remedio úniieo, ellos son in-
dispe.nsaMes. 
j Así en el hogar: bueno está el niño 
para pedir juguetes y el mozailbete pa-
ra derrodhar la hacienda'. A la hora de 
reconstruirla y salvar el hogar, la ex-
periencia y la previsión hacen el mi-
lagro. 
iSeguid jiuganldo y pidiendo, niños, 
tmien'trais los viejos restauran la patrié. 
j o a q u i n n . ARAMBÜRU. 
» m 'iqm» 
m i 
un procedimiento, nos parece que ese 
es el más fácil y correcto; de aquí la 
ligereza con que criticamos el ajeno. 
Se ha dicho que el empleo de .la cuen-
ta de Cambios por cada vez que un 
individuo nos pague en plata ú oro 
curreney, resulta engorroso y largo. 
Parece qne se escribe para personas 
desconocedoras del sistema de Parti-
da Doble, porque nosotros entendemos 
que si han pagado en plata ú oro cn-
rreney cincuenta personas, en una fe-
cha, esa operación no requiere más 
asiento que uno de Cambios á Varios 
y otro de Caja á Cambios; pero segui-
do de la censura, viene otro procedi-
miento que invierte igual ó más tiem-
po que el criticado; salvo el del se-
ñor Várela Portal (á quien no agra-
decemos el título de autoridad téc-
nica, con que nos califica, porque en 
esta ciencia vale más ser una media-
nía en la práctica, y gracias á Dios, 
alguna tenemos adquirida en el co-
mercio de esta plaza) que para imi-
tar á los colosos del negocio y abre-
viar tiempo, no se ocupa de la exac-
titud de las operaciones de Caja; esto 
será muy rápido, pero contrario al 
sistema, que como también dijo dicho 
señor Várela Portal, es una ciencia y 
no un oficio. 
Agradeceríamos al señor Matías P. 
Márquez explicara con Un poco más 
de extensión su mérito, pues nos ha 
llamado la atención y queremos im-
ponernos del mismo con toda exacti-
tud. 
Estamos muy lejos de merecer las 
encomiásticas frases que nos dirije el 
señor-Ricardo Uribarri, pero por tra-
tarse de un correcto caballero, las 
consideramos sinceras y-las agrade-
cemos infinito. 
Disimule el señor Olivas nos haya-
mos aprovechado de la ocasión para 
tratar en este artículo de otros asun-
tos distintos del que debimos, pero el 
deseo de molestar lo menos posible al 
amable y sufrido Director de este im-
portante DIARIO, nos llevó por ese 
camino. 
Disponga como siempre de su afec-
tísimo amigo, 
Luiz 1. Corrales. 
José Miguel Mundotegui, 
Antonio Méndez. . . . 
Esteban Corta 
José María ligarte. , . 
Domingo Arango. , . 
José Sixto 
Gonzalo Méndez. . , . 
Suma total: plata. . 
Manuel Blanco. . . . 
Pedro Llera 














Oyelo entre bailarinas 
Una bailarina de Actualidades y otra 
del teatro Martí se fueron el sábado 
á las manos dándose tal número de 
mojicones, que ambas salieron lesio-
nadas. Inútil fué que la policía tra-
tara de separar á las enfurecidas con-
ftendientes; seguían estas su rabiosa 
retreta de arañazos y sabe Dios si hu-
biese concluido con el fallecimiento de 
una de ellas si un eamarero no tiene 
la feliz ocurrencia de anunciarles el 
chocolate. Ante el tipo francés de 
La Estrella se calmaron y consumie-
ron con avidez el exquisito soconusco. 
CARTAS DE CANARIAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
l i I A R I O DE L, A :,I A R I X A 
Suscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de Málaga: 
Delegación de Caibarién 





Bernardo Uigarte y Ca. . . 
Pascual Domínguez. . . . 
José Menéndez . 
OPERACIONES OE CAJA 
Al señor Adolfo Olivas. 
Empleamos en esta Academia, por 
varios días, el libro de Caja ideado por 
usted para anotar los cobros y pagos 
que .efectuamos diariamente con los 
juegos de monedas, que hacen más 
práctica la enseñanza en esta casa, y 
podemos manifestarle, que solo hemos 
notado en nuestros alumnos la pro-
pensión al error de cambiar los sig-
nos; por lo demás, creemos que si esas 
diferencias se anotan, como tiene que 
anotarlas todo cajero escrupuloso, es 
Una facilidad hacerlo en el mismo l i -
bro y no en otro. 
Los que adoptamos y practicamos 
k "—^^s, 
" T l o r e T n a t o r a l e s , 
Plantas y semillas de todas olases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto E . Langwith y C* 
O ' K e i l l y 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C. 22 61 2 Oct. 
Manuel de los Santos. . . . 
Errasti y Durán 
José María Rodríguez. . . 
Rafael Larrainzar 
Alfonso Rivero. . . . . . 
Octcí\W)o'fRivéro. 







Cura Párroco. . . 
Roberto Delgado Sta. Cruz. 
Antonio de los Santos. . . 
Eduardo Labandera. . . . 
Angel García 
Maximino Blanco. . . . . 
Salvador Valdés 
José Fernández 




Manuel Rodríguez. . . . 
Longino Lugo 
Leopoldo Martínez. . . . , 
Marcelino Rodríguez. . . , 
Pan Lung , 
Casimiro Noriega. . . . . 
Vicente G. M é n d e z . . . . 








Bernardo Sansiñena. . . 
Angel García , 
Celestino Ordoñez. . . . 
Antonio Costa •« 
Ignacio González. . . . 
Valentín Noda., . . . . 
Pedro Tomacena 
Alejandro Errasti. . . . 
Andrés Ascuy 
Bernardo Salabería. . . 
Serapio Salabería. . . . 
Mauricio Bocourt. . . . 
Francisco Bocourt. . . . 
Tomás Espengle. . . . v 
José A. Bocourt. . . . . 

































































'Chicho . 0-10 






José Odria. . . 
Florentino Simur. 
Severino Bina. ./ 
Rosalía Bocourt/ 
Ciprian A.guiar. , 
Agustín Ostolaza. 
José Ugarte. . . 















. A LAS DAMAS 
Pidan en los establecimien-
| t o s de ropa las tafetalinas 
i I d e a l y V e r i t a s , marcas regis-
tradas y ún icas garantizadas 
; por el fabricante. 
c '-339 t 26-18 Oo 
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de 
Octubre de 1907. 
Estamos, por fortuna, en un perío-
do de actividad que nos resulta más 
intenso, más sorprendente, por el con-
traste que forma con la anterior y 
prolongadísima situación de indolen-
cia é indiferencia. Ahora las buenas 
iniciativas, los anuncios de buenas 
obras próximas, se suceden en toda 
Canarias. Es como un rápido des-
hielo de las inteligencias y de las vo-
luntades. / 
¿Qué causas han operado el prodi-
igio en cuyo advenimiento ya no creía-
mos? Quizá no sería erróneo atri-
buir el origen del fenómeno á impul-
siones extrañas que enérgicamente se 
están dejando sentir; desde fuera nos 
empu.ian, y nosotros seguimos la di-
rección que nos impriínen y—lo que 
vale más—'encontramos en nosotros 
mismos una capacidad para la acción 
progresiva que no habíamos echado de 
ver. Bien venido sea el milagro. 
En Santa Cruz de Tenerife se ha 
constituido una sociedad compuesta 
de todo género de eltfnentos. para 
emprender en gran escala la propa-
ganda á favor del turismo. Forman 
parte de esa sociedad los presidentes 
de todos los centros y círculos esta-
blecidos en Santa Cruz, los directores 
de los principales periódicos, y un 
gran número de personalidades signi-
ficadas por su celo patriótico, su ilus-
tración y su entusiasmo en pro de 
las beneficiosas innovaciones. La so-
ciedad propónese vulgarizar por cuan-
tos medios estime adecuados, las exce-
lencias de nuestro clima y la hermo-
sura de nuestros paisajes, organizando 
una activa campaña. Procurará, ade-
más, realizar proyectos que tiendan 
á mejorar las condiciones de la vida 
en nuestras ciudades y á atraer al 
viajero. El programa de trabajo que 
se ha trazado es múltiple; comprende 
desde el simple reclamo bajo las va-
riadas formas con que se le explota 
hoy como instrumento industrial, has-
ta las excursiones de propaganda que 
llevarán muy lejos el conocimiento de-
tallado de lo que son y valen nuestras 
islas. 
En la de la Palma tanrbién se ha 
formado y (ha empezado á funcionar 
una asociación entusiasta con iguales 
fines, por iniciativa del periodista ma-
drileño don Cristóbal de Castro. En 
las Palmas, donde este movimiento se 
inició hace algún tiempo ya, hállase 
en vías de constitución inmediata otra 
sociedad propagandista del clima y de 
las bellezas naturales de la isla. Mu-
cho ha costado mover los ánimos, pe-
ro al fin lo hemos conseguido. 
No juzgo necesario insistir sobre la 
importancia de tales empeños. Habría 
de repetir lo que largamente he ex-
presado en cartas anteriores. Cana-
rias tiene marcado el verdadero ca-
mino de su progreso y su prosperi-
dad estable en el aprovechamiento de 
las ventajas que debe á la Naturaleza. 
Eso no pasa, no desmerece, no está 
sujeto á crisis ni oscilaciones impre-
vistas : perdura y representa un capi-
tal que no se agota, que no sufre 
ningún riesgo. Los productos de ese 
capital se multiplicarán indefinida-
mente ; tanto como se pueda ó se quie-
ra. T mientras los cultivos, los fru-
tos de nuestra tierra, obedecen á mil 
azares y contingencias enojosas que 
escapan al cálculo y burlan las pre-
visiones del productor y del exporta-
dor, nuestro cielo no cesa de sonreír, 
nuestros campos no cesan de flore-
cer... La Naturaleza nos aconseja 
que aprendamos á vender caras sus 
caricias... 
económicos en Gran Canarias y Te-
nerife. 
El Rey se halla vivamente intere-
sado en que estas grandes ipejoras 
se realicen, y ha ofrecido para ello 
á la Anglo-Vasca todo su apoyo y 
su inapreciable cooperación. Cuando 
se iniciaron los planes de que me ocu-
po, don Alfonso, en-una conferencia 
que tuvo con el señor Picavea, pro-
metió á éste que había de aconsejar 
á los capitalistas españoles la empre-
sa como de inmensa utilidad y de se-
guro lucro. El marqués de Bayamo, 
cuya fortuna constituye uno de los 
puntales de la Angrlo-Vasca. es, se-
gún creo, amigo particular de Su Ma-
gestad. 
Se ha publicado ya en diarios, na-
cionales y extranjeros, el anuncio pa-
ra la suscripción de acciones. 
La comisión, cuya llegada á Cana-
rias está muy próxima, viene presi-
dida por el señor Picavea, y sentará 
las bases de los trabajos que habrán 
de emprenderse inmediatamente. 
Se ha fundado en las Palmas un 
nuevo centro deportivo con el nombre 
de "Club Canario",. 
El gusto por los "sports" va en 
aumento y en este detalle, como en 
todo, se reconoce la influencia ingle-
sa, que ha impuesto aquí el concep-
to y el sistema de la educación sajo-
na. Hace unos cuantos años ni si-
quiera se conocían en Canarias los 
términos británicos con que se desig-
nan los variados y vigorizadores ejer-
cicios que Inglaterra lleva con sus 
súbditos á todas partes. 
Hoy sabemos muv bien quién es 
"Mr . Crocket" y "Mistress Cricket": 
les atribuímos una misión importante 
en el desarrollo de las venideras ge-
neraciones de canarios, y no hay jo-
ven medianamente ilustrado que no 
aspire á conquistarse el calificativo de 
"sportman" ni familia rica que no 
desee tener en su "home" su corres-
pondicnle campo alambrado, su cés-
ped para maniobras deportivas. 
Existe anglomanización en las pa-
labras y en las costumbres, sobre an 
fondo firmísimo y robusto de españo-
lismo que contiene nuestra savia es-
piritual, el tronco, la médula, las raí-
ees de la raza isleña. Aprendemos el 
inglés para entendernos con los in-
gleses, y seguimos la corriente de la 
moda universal que impone hoy la 
cultura física y el modo de vivir de 
la Gran Bretaña. 
cordiales: una demostración recipro-
ca de sentimientos fraternales que es-
trechan la alianza de amor sellada 
entre España y sus antiguas colonias 
de América. 
# * 
A mediados del mes actual abrirá 
sus puertas nuestro-teatro Pérez Gal-
dós, para ofrecernos una temporada 
"Le propuse yo que emigrase 
aceptó. Una sola cosa le atorment7 
ba: irse sin ver á su madre! per 
precisamente su madre,' á pesar d' 
reiteradas cartas suplicatorias que ^ 
le dirigió, se negaba á verle y á per 
donarle. En fin. fui yo mismo eñ 
busca de aquella pobre mujer, confia 
- en que mi persuasión doblegará 
:orazón maternal. Logré mi intpn 
de zarzuela, único espectáculo esce- to. No solo vino á ver á su hijo ^ 
nico con que, por ahora, contamos. -
La compañía, anunciada con subidos 
encomios, es en conjunto bastante bue 
ro aun me dió, para cubrir los gastos 
de emigración, ciento cincuenta fran, 
eos que tenía ahorrados y como eñ 
_ i forman los mejores ele-1 resei,va para jos ^jas ¿( 
mentes del género, bajo la direcciói c su vejez. ^ penado mismo había también hecho 
del conocido y aplaudido bajo don Va-¡p0r otra parte, á fuerza de trabajar 
lentín González. _ ¡un peculiejo de setenta francos; 
Parecerá harto insignificante este manera qlie añadiéndole la Junta 4 
hecho, é indigno de ocupar un sitio ' ' 
en mi crónica. Pero si se considera 
que nuestro teatro permanece cerra-
do lo más del año y á veces el año 
entero, adquiere significación el su-
ceso de su apertura. Las funciones 
del "Pérez Galdós" congregan á la 
buena sociedad palmense y son en el 
invierno el obligado punto de cita. 
Hasta los huéspedes extranjeros, que 
no pueden elegir en materia de es-
parcimientos y solaces, acuden á abu-
rrirse oyendo representar ó cantar en 
un idioma que no comprenden. 
El teatro "Pérez Gal í6s" es nues-
tro templo de Jano, clausurado casi 
siempre, no en señal de paz, pero sí 
en señal de fastidio. 
Asegúrase que, á la .vuelta de Bue-
nos Aires, se detendrá aquí unos días 
el notable actor Borrás y su compa-
iñía, poniendo en escena en nuestro 
único coliseo algunas de las mejores 
O'bras de su repertorio. 
f r a n c i s c o GONZALEZ DIAZ. 
El puerto de Santa Cruz ha sido 
visitado últimamente por el crucero 
chileno "Almirante Centeno", repi-
tiéndose en honor de los marinos de 
Chile las demóstraeiones cariñosas que 
poco antes se habían efectuado en ho-
nor de los marinos argentinos de la 
fragata "Sarmiento". 
Un cambio de algo más que frases 
Conferencia familiar del P. Van Tricht S-J-
(.CONTINUA-) 
El infeliz, por vengarse de un su 
rival, le había incendiado un cortijo, 
y condenado á cinco años de presidio, 
estaba sufr:endo la pena cuando la 
Jimta intervino en su causa. 
Dejaré hablar al juez que más se 
interesó por él: 
" M i primera impresión, escribe, fué 
muy desfavorable. Le encontré en 
tal disposición moral, que me dió muy 
poca esperanza de rehabilitación. Y 
no es que dejase de reconocer y la-
mentar sincerameíite su falta; pero 
estaba sumido en una desesperación 
tan sombría, que parecía haber per-
dido hasta el último resorte de activi-
dad y de vida. Sin embargo, repitién-
dole yo mis visitas con más frecuen-
cia, comenzó á mostrarse más expan-
sivo, y muy pronto su progreso moral 
fué tan palpable y tan rápido, que 
el Director y el Capellán del penal 
llegaron á sospechar no fuese come-
diA. 
* *» 
Se espera por momentos en Santa 
Cruz á una comisión de la Sociedad 
Anglo-Va-sca, cuyos proyectos os lie 
dado á conocer detalladamente. Es 
cosa resuelta, por parte de dicha com-
pañía, el emprender al más 'breve pla-
zo la explotación de aguas del Tei-
de y la instalación de ferrocarriles 
l í T HOTEL F l O E I D r 
acaba de abrir su Restaurant 
para el públ ico en general. 
Carta exp íend ida y a precios 
módicos . 
O 2311 H-SOol 
N o s e l u b r i f i q u e l o s i n t e s t i n o s 
c o n a c e i t e d e cas tor , ó c o n 
o tros l a x a t i v o s d e a c e i t e q u e 
d e j a n c o r r e r l a e x c r e c i ó n . 
E s t o l o s h a c e m á s p e r e z o s o s , 
WIH Mt WIIPrill'HI iM I I 
h a s t a q u e finalmente U d . los 
t i e n e q u e l u b r i f i c a r c o n r e -
g u l a r i d a d . L a l u b r i f i c a c i ó n 
no c u r a , s o l o le a l i v i a p o r 
a l g ú n t i e m p o , y d e s p u é s se v é 
U d . o b l i g a d o á s e g u i r t o m -
a n d o d o s i s s i n r e s u l t a d o 
p r á c t i c o . E j e r c í t e n s e los m ú s -
c u l o s i n t e s t i n a l e s u s a n d o l a s 
A d o p t e U d . e l m e d i o e m p l e a -
do p o r l a n a t u r a l e z a — e l e j er -
c i c io . E s e es e i ú n i c o m o d o 
s e g u r o d e c u r a r s e e l e s t r e -
ñ i m i e n t o , y l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e p r o d u c e . L a s P i l d o r i t a s 
de R e u t e r f a c i l i t a n e l flujo de 
lo s j u g o s d iges t ivos , y p o n e n 
e n m o v i m i e n t o y o p e r a c i ó n los 
c i e n t o s d e c e l d i l l a s i n t e r i o r e s 
d e l o s i n t e s t i n o s , q u e a b s o r -
b e n e l n u t r i m i e n t o q u e le 
f o r t a l e c e y h a c e s a l u d a b l e . 
HOTEL TROTCHá 
Buena música — gratis — un cuarteto 
de profesores que dispone de un exten-
so repertorio, tocará en los jardines de es-
te Hotel todos los domingos, miércoles y 
sábados, desde las seis á las 10 p. m. em-
pezando el día 2 de Noviembre. 
17791 4t-Í 
C o n S a l u d 
Hay Felicidad en el Hogar. 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
ñ z o m i t e i 
?'>:-.7_ T b -'-'i ^ M 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre esta triste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomuhion. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar, 
i Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
Reconstituye 
Tejidos. 









F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
S48 PEARL 5TREET, NEW YORK. 
? La Ozomalsion es ei reconstituyeme natuvai que suple la NaturatCira para 
/a curación de las enfermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes j' 
y los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulcO 
i pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
fT* ^ Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupé 
| ¿sta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
I.Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado, de Bacalao por excelencia, cuyos 
^Dtros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip«fosfitos de Cal y Soda 
| y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
pt Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
g así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
aüio también en los Estados Unidos y la Europa. 
•v" Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vci. lo que ha hecho por otras. 
r jr. Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
llr'ee puriíica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
I» apetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD, 
y se ennqu 
. En fin, 
V. FUERZAS y B E L L E Z A . 
estas dos sumas otros cincuenta fran-
cos, tuvo ya no snln para pagar el 
flete ha.sta el Canadá, sino también 
para, proveerse algunos días la sub." 
sisteneia hasta que hallase trabajo. Y 
muy pronto lo halló; pues desembar-
cado el 2 de Septiembre, el 5 del pro. 
pió mes ya escribía: "TTe sido afor-
tunado y estoy contentísimo: cuento 
ya con dieciocho piastras (90 frand| 
eos) al mes, amén de posada y man-
ten ¡miento. Conforme á mis repetidas i 
promesas trabajaré cuanto pueda, pa-
ra borrar mi deshonra pasada y tener I 
con qué auxiliar cuanto antes a mi I 
madre." I 
"Un año después escribía : ¿íSiem- I 
pre me hallo contento; pero ¡cuándo 
será el día en que pueda darle á us-
ted una prueba de que el penado pues-
to gracias á usted en libertad, ha Ue- I 
gado á ser un hombre de bien, verda-' 
deramente feliz y buen padre de fa-iJ 
milia!" 
"Este hombre se está portando tan 
bien, que el vecindario católico de su 
pueblo acaba de escogerle para dar la 
bienvenida en nombre de todos alli 
nuevo párroco, y para hacer de pj |H 
drino en el bautismo de la gran cam-
pana que han puesto en la torre. 
" A los tres años de estancia com- í 
pró una posesión de ciento sesenta : 
acres (675 hectáreas) con su casa. J 
graneros, establo y demás dependen-;-1 
cias; llegando así á ser todo un pro-"; 
pietario. Verda'd es que en esta com- | 
pra empleó todos sus ahorros y aun 
algo más, pero supo arreglarse; por-j 
que dando enseguida la posesión en 
arriendo, se fué á trabajar á una can-
tera hasta que. reunido el dinero ne-
cesario para amortizar su pequeña 
deuda, la satisfizo y tomó por cuen-1 
ta propia la explotación de su ha-j 
cienda. Y salió con su intento, y al 
anunciarlo así á su protector de Eu-J 
ropa: " ¡ Ah!—exclamaba—toda esta; 
dicha á usted se la debo; ¡bendito seal 
usted y mil veces bendito! Me horro-.' 
rizo al pensar lo que, hubiera si-do de 
mí á no haberle puesto á usted Dios , 
en medio de mi camino." 
{Continuará.) 
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Teda la Asturias de allá corrió en 
tropel á ofrecer á Bauces Conde su ho-
ancnaje; fué aquello una explosión del 
entui-ii'íusmo. en la que se fundieron 
g-ratitudes y cariños, y en la que la 
licrrina srempre amada abrió sus bra-
zos y mos'tró su corazón á todos sus des-
terrados, á la As-tnrias que en Améri-
ca residé, y que iba allM, en la persona 
de su jefe. 
Y si la Asturiias de allá debe rniudio 
á Bancts Conde, la de acá todavía le 
deibe miás; débele el haber llegado á la 
cuitnb.re, el haber puesto ya la última 
piedra a/1 monumento de gloria que 
otros homibres valerosos comenziaron • 
débelle el florei'i miento que aicanzó y La 
initensildad de vida que la llena, y dé-
bele en fin, soj nombre,—un nombre in-
signe—y .su alma, y su personalidad 
comipleta, pciqüié Baniees es nuesitro, 
todo nuestro. 
Por eso, el banquete de ayer fué de 
jus'tiieia; á la modeebk ele Baaees no 
agradarían quiaás manifestaciones tan 
ruieiosaá y francas 'Como las que en As-
turias recibió; no eran precisas tampo-
co: allá, le recibían como al hijo que-
ridí&iimo, que después 'de larga ausencia 
vuelve á la casa dell padre; nosotros le 
recibíaniios como al hermano, que llega 
á nuestro hog§r después'de una ausen-
cia corta, á quien tendremos diaria-
mente en nuestro hogar, y cuyos pasos 
seguimos en la ausencia como si se en-
contrara entre nosotros: no hay ausen-
cias verdaderas para las verdaderas 
amistades. 
Un banquete... En un banquete es-
tamos cerca todos, impera la fraterni-
dad, reina el cariño; los lazos ¡que nos 
unen son est recibos; nuestro común ho-
gar parecía ell Casino ayer; hermanos 
congregados á una nuesa, con el fin de 
demostrar á otro hermano queridísimo 
nuestra satisfacción, mejor aún, nues-
tro orgullo por tenerle entre nosotros 
despuéis de un viaje t r iunM, parecía-
mos muchos eomiensales que nos reu-
níamos ayer en torno de Bances Conde. 
'lia mesa se encontraba engalanada 
con sumo gusíto y con verdadero acier-
to; con el acierto y el gusto que para 
todo suelen poseer Fernández Fuentes, 
Antonio Pérez y Segundo Allvarez. 
• A'bundiaban las flores; en tes tarjetas 
del menú aparecían unidos los nombres 
de los pueblos principales asturianos; 
ell banquete d'e ayer fué como el eco 
del tributo de cariño que ofrendó la 
patria chica á Biances Conde. 
Los comensailes eran todos conoci-
dos : lo más granad'o de la prensa de la 
Habana; los presidentes' de los Centros 
regionales, el presidente y secretario de 
la Sociedad de auxilios á comerciantes 
é industriales, disltdnguidas personaili-
dad'es del comercio... A nada conduci-
ría el citar nombres: no se trató de una 
fiesta de etiqueta, sino de una fiesta, 
dada por el cariño y la amistad . 
El menú, como del Casino, espléndi-
do. De entre los platos, apunto las si-
gurentes novedades: 
Pargo á lo Conde. 
Po'llo á lo Marques. 
Ensialada Praviana . . . 
El direistor del D i a r i o de l a M a r i -
n a , á petición de la Junta' organizado-
ra, dio lectura á este soneto de nuestro 
comipañero Carlos Ciaño: 
Al mi señor don Xuau 
Recarape, don Xuan; si d'esta fecha 
non amoria entre fiestes y factures, 
será porqu'el Siñor de les altures 
tierivos de la so mano á la derecha. 
Dimpues de una fabada va un'andecha, 
tras l'andecha los gritos y llocures, 
tantu aquí com'allá, de los astures 
que dan fueu al payar y arden la mecha. 
Con talos xiringüelos en porfía, 
¡viva Pravia, ixuxú y ala palante!, 
que sois don Xuan desde'l dichosu día 
qu'atoparen sos pies terruñu amante. . . 
misa, sermón, foguera, romería, 
Bantu, gaita, tambor, cuéte y xlgante. 
i después... Después llegaron los 
brindis, que sí en otras reuniones son 
casi siempre tnojomes, en estas, en las 
que reinan la más cordial fraternidad 
y la mayor confianza, son lo megor de 
l'a fiesta; expresiones sinceras del sen-
timiento, effl'os dtsieubren el alma éldos 
lo dicen tndn e n ^ n m m ^ P n • r^r 
ximino Fe-rnández, Rafael García .Mar-
qués, E'meterio Zorrilla, Ohia, López 
Pérez, Bango, el Marqués de Esteban. 
Fuentes... 
Y antes d 
Bances, á qn 
momentos ce 








A mis amig-os, los hom-adores de 
J U A N G A t i C Í A 
Ni en ocasión solemne y celebrada 
me podréis arrancar de mi retiro: 
más que el gran R A F A E L , soy un guajiro 
de vida envejecida y fatigada. 
Para qué me queréis? ¿Para que rinda 
al ilustre anfitrión mis homenajes? 
¿No le bastan mi cielo y mis paisajes, 
y mi bandera, como nunca, linda? 
Esa sonrisa celestial, que brota 
leí fondo mismo de plateada nube; 
ese canto de júbilo, que sube, 
y en que cada deseo es una nota; 
el dulce palpitar de corazones, 
el brillo de placer de las miradas; 
abrazos, apreturas, carcajadas, 
saludos, agasajos y atenciones; 
de la prensa la amable bienvenida 
y el bullir de curiosos y paisanos: 
¿no os revela que astures y cubanos 
pueblan de flores del amor su vida? 
¿Ni qué podré decir á Bances Conde 
yo que le quiero á la manera mía, 
con una viva fé que nada enfría, 
con la lealtad que á mi sentir responde? 
¿Que sus triunfos me halagan? E l lo sabe. 
¿Que á través de la España le he seguido, 
por los rincones del hogar querido, 
como en Madrid ceremonioso y grave? 
¿Que he asistido con él á la aldeana 
fiestecilla graciosa; y, á su vera, 
me despedí de su natal ribera 
para tornar á mi nación cubana? 
Si él no se ha dado cuenta todavía, 
es que no le dejaron recordarme: 
pero sabedlo: solo al evocarme 
por entero á su lado me tendría. 
Luego, amigos, perdón. De mi retiro 
no salgo en estas horas de tristeza: 
cuando en el alma á anochecer empieza, 
es casi una fortuna ser guajiro. 
Aquí á lo menos, tiene la Natura 
para todo el que sufre y el que llora, 
palabras de consuelo en la espesura, , 
colores de esperanza en cada aurora. 
E l , Bances, que ha corrido 
la bella patria, y á su claro cielo 
miradas de piedad ha dirigido 
y en el paterno hogar halló consuelo; 
él, que no abandonó los viejos lares, 
sin dejarles su ofrenda y su tributo, 
de besos, de suspiros y pesares, 
y al decirles adiós vistió de luto: 
él sabe que el terruño nos sujeta 
con fuerza de titán; que al suelo asida 
la vida está del triste y del poeta, 
de enfermo corazón y de alma herida. 
Festejadle vosotros nora.buena; 
colmadle de placer, amigos míos; 
dejad los vasos en su honor vacíos: 
es un gran corazón y un alma buena. 
Yo permanezco enfrente al horizonte 
que el dolor de la patria entenebrece; 
¡ no está ya para trinos el sinsonte: 
! el frío le ha postrado, y desfallece. 
Joaquín N. Arambum 
la 
OFICINA D E 
C U B A y K X T I l A N J E l l O . 
R I C A R D O M O R E 
Ingen iero indus tr ia l . 
REPEESEKTACMES INDUSTRIALES 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l é f o n o 3 3 1 0 . Apartado 7 9 6 , 
tÍ3-I 17825 alt 
jam poco. 
C. G. 
Vayan á pasar un día muy agradable y 
divertido á Cojímr, en el nuevo Remolca-
dor C L A R A L . F R O H O C K que saldrá del 
muelle de Caballería á las 9 a. m., 12 m. 
3 p. m. volviendo de Cojímar á las 10.30 
a. m. , 1.30 p. m., 4.3 0 p. m. Pasaje 
de ida y vuelta 50 centavos Cy. Para más 
pormenores dirigirse á Teléfono 6 81- L . 
A. Fx-ohock, Empedrado 30, Habana. 
C . 2406 «t - l 
E N HONOR D E L D R : G A R L O S F I N L A Y 
nueve ante una 
a y distinguida 
Esta mañana á 
•concurireneia nnm 
tuvo efecto un solemne acto de noble 
y merecida justicia en honor del sabio 
cubano Dr. Carlos Finlay, á quien se 
d?be uno de los más grandes y bene-
ficiosos triunfos de la medicina : la 
extinción de la fiebre amarilla endé-
El doctor Finlay hace más de vein-
te años descubrió que la tewible en-
fermedad de los países tropicales era 
trasmitida por infección por los mos-
quitos y tras una lucha constante pa-
ra yeneor dudas ha resplandecido la 
verdad del descubrimiento del doc-
tor Finlay con la desaparición de la 
fiebreamarilla en Cuba, al menos con 
el carácter endémico que hacía milla-
res de víctimas todos los años de una 
manera fatal y abrumadora. 
Reconociendo la importancia de 
tan grrandioso triunfo, la Escuela de 
Medicina de Liverpool'ha discernido 
nara el doctor Finlay la honrosa IVTe-
dalía "Mary Kingsley'"; y á este ob-
jeto esta mañana se han congregado 
en el salón de honor de ,Ía Universi-
dad represantaciones ilustres de la 
ciencia, del Gobierno y de la sociedad 
para la solemne ceremonia de entre-
gar al doctor Finlay la medalla tan 
dignariren-ts merecida. 
Abrió la sesión el honorable Mr. 
Magoon. Gobernador Provisional de 
Cuba y pronunció un discurso en in-
glés que fué vertido al castellano por 
el señor García Velez jefe del Depar-
tamento de Estado. 
Después hizo el elogio del doctor 
Finlay el doctor José Várela Zequei-
ra. con un discurso •elocuentísimo y 
sabio. El venerable doctor Pin'lay 
subió á recibir* la medalla que le fué 
entregada y puesta por el Rector de 
la Universidad doctor Berriel y el 
ilustre agraciado pronunció nobles pa-
labras de gratitud visiblemente con-
movido. 
Asistieron á la fiesta muchas per-
sonas notables, entre las que recorda-
mos á los señores Montero, Varona, 
Aróstegui. Dihigo. Horthman, Rodrí-
guez Lendián,Montané, nuestros com-
pañeros Vicente Pardo y Tomás S. 
Gutiérrez y otros. 
La banda de Artillería dirigida por 
el señor Varona, tocó el himno nacio-
nal y otras piezas durante la fiesta. 
Segundo: Granados y Piñón, dos 
tocado. 
Tercero: Fernández Bobada, tres to-
cado. 
E l lugar elegido fué la Chorera. 
Allí, en la. antigua casa de Arana.fren-
te á la glorieta, se efectuaron los es-
pléndidos aisaltos', íermiinando la fies-
ta con un ailmuerzo servido en la mis-
ma casa, y al que asistieron el profe-
sor Granados, el doctor Santos Fer-
nández y C. Acosta. 
Felicitamos al maestro Alonso, ini-
ciador y sostenedor de estos brillantes 
asaltos, desde hace muchos años. 
Santos Fernández tomó la palabra, 
como decano de la Sala, para felicitar 
al festejado. 
Reinó la mayor cordialidad y buen 
humor.. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
6tspCtt8foria eB un substituto inofengivo del Elixir far56riM' ^ ¡ . ' ¿ " J J 
Jarabcs^mitcrDe gusto agradable. No ^ f u e Opio Morfina ni " n ^ / ^ ^ j S 
Mrcótka. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la p¡a"e»^Cfff ^ . ^ S X y 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el ^ f X J ^ S t t 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madrea. 
Fecha agraciada 
C T Ü B R 
R I A D 
o u v r e 
novesita y seis centavos. 
e n t r e sus f a v o r e c e d o r e s d e l m e s p a s a d o . 
| A esa c a n t i d a d a s c i e n d e n s u s v e n t a s d e l 7 d e O c t u b r e . M i r € 
^ b i e n e n t r e los t i c k e t s q u e le f u e r o n r e m i t i d o s a l p a g a r l o q u e c o m p r ó 
| a l l í . S i t i e n e u s t e d a l g u n o q u e l l e v e esa f e c h a , l e s e r á r e e m b o l s a d o 
| i n m e d i a t a m e n t e , c u a l q u i e r a q u e sea s u i m p o r t e . 
l a z a r 
E I L L Y 2 
17940 
A B A N A . 
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EHIGOS, CUELLOS! BOAS 
Expléndido surtido 
LA GEAN SEÑORA 
en liquidación 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
teléfono 949̂  
S i SO 
B s ! a p r e d i l e c t a d e l p ú b l i c o e l e ¿ a r í t e y ¡ a f a v o r e c i d a p o r 
t o d o s l o s q u e á l a v e z b u s c a n u n a v e r d a d e r a e c o n o m í a . A c t u a l -
m e n t e , o f r e c e e í s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e r o p a h e c h a n e ¿ r a 
e n t r a j e s d e t o d a s f o r m a s y e s p e c i a l m e n t e , t r a j e s d e e t i q u e t a , 
y m e d i o e t i q u e t a r o p a t o d a e l l a q u e l l e v a e l s e l l o d e l a e l e g a n -
c i a y d i s t i n c i ó n . 
En la, Chorrera 
Ayer se efectuó una fiesta al aire l i -
bre organizada por los discípulos d? la 
Sala Alonso y Unión Club. 
El objeto fué obsequiar al compañe-
ro Férnánidez Boada, por su triunfo 
en la poule del Vedado Tennis Club. 
Se liiteieron dos poules: una á espada 
y otra á. sable; y tomaron parte en di-
chos nvatchs los señores Fernández 
Boada. L. Piñón, A. M. Ferro, A. Gra-
nados, Urdanivia, R. Martínez v F. 
O'Reiily. 
En la poidc de espaida quedaron los 
contendientes en el orden siguiente : 
Primero: Férnánidez Boada, dos to-
cado. 
Segundo: Urdenivia y Martínez, 
tres tocado. 
Tercero: Piñón, Granados y Ferro, 
El resultdo de la poide de sable fué 
•como sigue: 
Primero: ürdanavia, uno tocado. 
T R A J E S S M O K I N G ; d e a r -
m u r , p a ñ o s e d á n ó v i c u ñ a , c o n 
forros d e s e d a y m a n o de o b r a 
i r r e p r o c h a b l e . 
DESDIE $23k60 ORO; 
T R A J E S C H A Q U E T : d e ar -
m u r ó g e r g a m u y fina, c o n fo-
r r o s y c o n f e c c i ó n e x c e l e n t e s 
O E S U E $ 2 6 . 6 0 O ü ü . 
T R A J E S D E S A C O : de ger-
ga, v i c u ñ a , p a ñ o sedoso m u y fi-
n o ó de a r m u r n e g r o 6 a z u l , de 
c u a n t a s f o r m a s se p u e d a i m a -
g i n a r . 
T R A J E S F R A C : de p a ñ o ó 
v i c u ñ a d e a l t a n o v e d a d , c o n fo-
r r o s d e s e d a - y d e l a m e j o r c o n -
f e c c i ó n 
T R A J E í | 5 C R U Z A D O S ^ d e 
a r m u r , g e r g a , p a ñ o ó v i c u ñ a , n e -
g r o y a z u l , h a y p a r a e l g u s t o 
m á s e x i g e n t e 
T R A J E S D E S A C O : de c a s i -
m i r e s i n g l e s e s y f r a n c e s e s , g r a n 
c o l e c c i ó n de d i b u j o s , p r o p i o s p a -
r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , de todas 
f o r m a s y e s t i los 




Han siido un éxito vertdadero las ho-
cihes dramiá'ticas de María Gkierrero. 
Tanltü' el siálbja'do, como anoidhe el éxito 
fute extraordinario. Lias daimás más ele-
ganltes Uevaiban ricos trajes y el exqui-
sito ctalzñdo.'de F alais Roy ai, tan eele-
Lais noches de la Guerrero serán un 
nudtiiivo para lucir los primores que en 
materia de calzado encierra esa gran 
peletería d'e Obispo y Vililegas. 
A B R I G O S 
b s t i l o l e v i t a y s o b r e t o d o d e 
c o v e r t , m a n ^ a v u e l t a c o n f o -
r r o s d e s e d a , m u y i n d i c a d o s 
p a r a s a l i d a d e t e a t r o 
C H A L E C O S 
d e s e d a p a r a f r a c y s m o k i n g » 
c r u z a d o s y r e c t o s p a r a t r a j e 
d e s a c o c o n b o l s i l l o s c a r t e -
r a , m o d e ü o s p r e c i o s o s . 
sección de i rajes para jóvenes y nmos. 
t4-29 c 2339 
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LA GASA DEL l á Ñ f M 
KOVEL4 E S C E I T A E N INGLES 
por 
FLOEEIsTOE WARDEJí 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol . 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
Appleton y Co., New York, se encuentra 
de venta en la librería La Moderna 
Poesía, Obisno 123. —Habana. 
(CONTINUA) 
Hay siete millas de Geldham al cas-
tillo de Denham. El camino era muy 
hermoso, aunque solo atraviesa pla-
nicies. Las recientes lluvias habían 
devuelto al verdor de la campiña sus 
ricos matices, á los que el sol, desde 
su ocaso, añadía nuevos encantos, en-
ejándoles sus postreros rayos de púr-
pura y oro. 
Yo miraba el paisaje y escucliaba la 
conversaaión de las señoraó; pero decía 
touiy poco. Una dijo que yo estaíba ca-
llada; otra que Tomás me haría ha-
blar;'pero la conversaedón de esas da-
tólas era tan diferente á cuantas había 
oído, oue no huibiera podi-do fáeivlmente 
tomivr parte en ella aun cuando hubie-
m' armociido á aquéllas más á fondo. Oí 
águnas frases que me hubieran pare-
cido i>ecaminosas si se hubiesen dicho 
loras esta-
e todo. Se 
is, que era 
liH-k' v p'lla 
en serio; pero todas lai 
ban d'e broma y se reíi 
buirlamn mu'cho de Sir 
el maríMo de la barones 
nuisma remeldó eÜ modo como el tro-
taría las maruos, miraría al tedxio y di-
ría en sus frases entrelcortad'ás:—-Es-
pero que.... se halo rían divertmo. . . . 
Esas ferias.... son cosas insulsas. . . . 
pero reamen á da gente joven. 
—Y alejan á los viejos—dijo la se-
ñora Olowes, en tono sardasti-co que hi-
zo reír á los demiás. 
E l castllo de Denham estaba pdnto-
ircsicamente situaldto en una ladera de la 
colina, cerca de cuyo pie corría el río 
Doveney. i\Ie insita.laron en una habita-
ción, desde cuyas ventanas dominaba 
una gran narte de los terrenos del cas-
tiMo. con varios iiLvernaideros y glorie-
tas. Bil rio en fó-e punto se ensánitíhabá, 
formando como un pequeño lago. No 
tenía mu'eho tiempo en aquellos instan-
tes para lamentar mi rompimiento con 
Lorenzio y sra cruel conducta conniiigo 
cuando fué á danme la rosa; pero sí 
pude derramar algunas lágrimas y pre-
gunitarime si él me escribiría para que 
le perdonara, y ¡si yo podría divertirme 
sin él en ese ameno lugar. Luego me 
pulse cd vestido de m'UÚéilm'a; até aire-
dedo^ deí cudl'lo el tereiopelo negro, 
del cual pendía eü hermoso medallón, y 
coloqué á un lado ietl encaje, un poco 
por debajo de aqi 1,01 a re L 
renzo edao aií suelo y que yo recogí 
laudo é'I «e hubo alejaido. Así aregla-
y no pude por menos de pensar que la 
v-ida. ail fin y all cabo, no era tan triste. 
Deseaba, no obstante, que á Lorenzo le 
fuera posible verme en aquel momento. 
Salí del cuarto, y por él corredor en-
contré á un hombre cuya vista me so-
bredi?, «litó y me puso fría. Su parecido 
era tan gránele al d&l sujeto misterioso 
que había visitado los Alisos, la tarde 
en que el señor Rayner anunció que .s-
p eraba á "un cab allí ero", y 'que en 
icicimipañía d>e dtro hombre y de. Sara 
ítelbía entrado en la cochera hacía dos 
notdhes, qire creí debía ser Ola misma 
persona. Pero este homhre se puso á un 
laido para dejarme pasar, con la actitud 
i respetuosa, no d'e un cabal'lero, sino de 
lim criado. Pasé de prisa, muy imipre-
sionaídei ante semiblanza tan notable, 
pues naturail'mente que un amigo d'6l 
señor Raynpr, por grande que fuese la 
i famd'liariidad con qute tuviese á bien tra-
tar á Sara y á Tomás Parkes, no había 
de ser un cri'ado del castillo de Den-
crll'ada que me condujo á la sala. No 
haillanido á nadie allí, me dirigí á uno 
de les balcones que dah'an á un inver-
nácullo. Las flores en él eran tan hermo-
éas, sil pérfume tan eimbriiaffíidorj que 
entré paso á paso y ccimo atraída por 
sobren altura! encanto. Me acerqué á 
una lozana planta cuajaidu de grandes 
flores y vi tras de aquiélla el rubio bi-
gote y ell lente dtll joven á quien 31a-
m'aban Temías. Tenía la vista fija, no 
precisamente en mí, sino en e'l meda-
llón que pendíu de mi cuello. Dió la 
vuelta, y me dijo: 
—Lindo lugar ¿no es verdad? Sir 
Joñas está orgulloso, ele sus plantas. 
—Jamláis he visto otras tan hermo-
sas. Mire uisted éstas. ¿Son lirios? 
—Crieo que esta flor tiene el nombre 
de Eivchari-stis Amazonia. Si no es eso, 
es all go parecido. ¿ Quiere usted que le 
corte allgiunas? 
—¡O'h, no! serí'a lástima elesitruírllas. 
—'Por supuesto que no se dignaría 
usted Dleva rías. 
—•No rae atreveríu. ¿(Cómo tomaría 
Sir Jona.s el que uteted estropeara ¿us 
preciosas plantas? 
—iSlir Joñas no lo tomaría á mal; 
nunca dice nada. Ni aun el jardinero, 
personaje mudho más importante, se 
atreveríia á reconvenirme. Soy el niño 
mimado aquí, señorita Ohris'tic: con 
que seamos amigos, y yo le conseguiré 
cuanto á usted se le antoje. 
—Pues qué ¿acaso somos enemigos? 
—ddije. riendo. 
—'Ahora no; pero vaya usted con 
•cuiidado. Por de pronto ¿sabe usted 
quién es mi enemigo ?—Se detuvo, diri-
gió la mirada á la flor que yo llevaba, 
y prosagndó:—'E'l homhre que ha rega-
lado á usté el esa rosa. 
—'¿Y quién ha dicho á Usted que me 
la ba regailado un hombre?—dije, sbn-
rojáudomie.' _ 
—'Xo importa quién me lo ha dicho. 
Soy aidtjvdno, y no he de dar á usted 
Bsccdones gratis en el «arte. Sin embar-
go, le diré á usted eómo lo he sabido, 
si me dlá esa rosa en cambio de cual-
quier otra flor que usted escoja en este 
invernáoullo. 
—(Muchas gracias; pero no quiero 
cambii'ir mi rosa, nd deseo qué me dé 
usited lecciones en su arb. 
—ijViaya un orgullo, señorita Chris-
tie! Pero supongo que no se elche espe-
rar ütuiehla humi'ld'id en una señorita 
que lleva brillantes tan p,reéiosos,rf-di-
jo, fijando de n.uovo la vista en la joya 
que llsivaba, como lo había hecho va-
rias veces elurante nuestra conversa-
ción. 
—iNo son verdaderos briBantes,—: 
contesté, riendo y halagada ele momen-
to por su error.—Son de imitación. 
Sus faecdones adquirieron una ex-
presión de asombro. 
—'Pu'es permita usted, geñorifii, que 
Ha felicite por poseer k mejor imita-
ción que jamás he visto del brillante 
genuino. Me precio de ser buen peri-
to en la materia, y nunca me había 
equivocado. 
Le miraba atentamente, pues él ha-
'biaba como sd no me creyera. 
^—Yamos á la puerta,—dije, pues ha-
bía poca luz á aquella hora.—Si es us-
ted tan buen perito, allí podrá conven-
Puimos á la puerta, y mi compañero 
iba jó la oaheza para examinar el méda-
Dón. A l poco rato hizo un ligero movi-
miento como de sorpresa. 
—'Dispense mi curiosidad; ¿hay ini-
ciales en el reverso de este medallón? 
—Sí, señar,—contesté, sorprendida á 
mi vez. 
—¿Se piíede saber cuáles son? 
Vacilé un momento. Si ese caballero 
persistía en creer que la joya era de 
Ibrdillanltes finos y si d'escuibría que me 
la h oía regalado al señor Rayner, no 
dejaría de extrañarle que este señor 
hiciera s-mejantes regalos á la institu-
triz de su hija. Dije, pues, senciil'la-
—(Prefiero no decírselo. 
—Perdone usted si he sido indiscre-
to. Salo he visto otro medallón monta-
do exactaimente como ése; pero aquél 
lo era con verdaderos briíllan.tes. Esta-
ba pensando que tail vez el joyero que 
montó el fmo, lo copió exaet'amen/te <& 
imitación, y que ese herraano-gomelo 
falso ha venido por alguna coinciden-
cia á parar en manos de usted. 
—¡ Qué hermosa debía ser la joya 
veidaidera! 
JOIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 4 de 1907. 
En Matanzas 
lEll día 31 de Octmíbre se eacontraban 
trabajando en los talMeres de maquina-
ria y car'pi^terí-a '(Je te P. C. Unidos, 
en Matanzas: 
Talller d'e Maquiinaria.—'M'aquinisit'as 
15; fogoneros 21; tó. mayores 2; v i . au-
xiliares 4; meiíánioos 26; herreros 8; 
¡paileros 8; oaMereros 1 ; carpinteros 1; 
lim|pia!dores 10; carboneros 8; peones 
16 : revisddor 1; engrasador 2.-^-Total: 
122. 
Talller dle ca.rpiniterk.—'Carpinteros 
15; peonan 5.—Tatiftl1: 20. 
Y ademlás, completamente •cubiertas 
|«s plazas de vigülantes, serenos, ohu-
dieros. etc., de amibos tale res. 
P^J B f t l - O N E S 
TEATRO PAYUET 
Gran función para hoy lunes 4 de Noviem-
bre.—Los mejores y más aplaudidos actos. 
NOTA: Salieron el sábado de New York loa 
notabilísimos artistas familia CASTRILLON, 
reputados como los mejores acróbatas del 
mundo.—La Trouppe Onrri, compuesta de 6 
artistas qua ejecutan el mejor acto de mala-
bares. 
inlllii 
E L T I E M P O 
El maviimiento de las nubes ¡acusa el 
régimen de las corrientes del Norte; lo 
cuaU inditca la próxima l'l'eigada de lige-
rafí radbas frías, desipuiés de un inter-
medáo temiplado. 
Según tc-ílegram'a recibildo en el Ob-
serv^íorio iMeiteorológiico Nacionai, 
•ayer llovió 'copiosamente en to'd'o el tér-
mino de Alacranes. 
T r e s tandas diarias . 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de películas todos los días—La aplaudida con-
pletista y bai arina Lola Elcurte. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a 5 cts. 
«a» 
o r i c i B 
Entrega de una medalla 
Acompañado de su ayudante, capi-
tán Ryan, acudió hoy á la Universidad 
el Gobernador Provisáonail, donde pre-
sidió el acto de entrega de la medialk 
que la Escuela de Medicina Tropical 
de Liverpool, le hubo discernido al Dr. 
Carlos Finlay, por su trabajo sobre La 
fiebre lamaritla. 
Charles Hernández 
El director General de Comunica-
ciones, señor Charles Hernández, es-
tuvo hoy en Palacio á dar euenta á 
Mr. Magoon de haber empezado á 
funcionar las cuarenta y cinep nuevas 
estaciqnes de)telégrafos y correos que 
se han"establecido en la Eep^blica. 
Inauguración i 
Con un resultado satisfactorio, se 
han inaugurado hoy en la(< Estación 
Central de telégrafos de esta ciudad, 
los aparatos de telegrafía montados 
recientemente. 
O B I S P A D O 
Visita y almuerzo 
Con motivo de ser hoy la festividad 
de San Carlos esta mañana estuvo en 
el Seminario Conciliar el señor Obispo 
de la Diócesis. 
El Padre Estrada, acompañado del 
Rector y de los profesores de aquel 
instituto católico, recorrió todas las 
dependencias mostrándose altamente 
satisfecho de su buen estado. 
Celebrado un almuerzo, el señor 
Obispo salió del Seminario dirigién-
dose al Palacio Episcopal. 
Confirmación 
El señor Obispo dió ayer la confir-
mación á nueve soldados del Ejército 
americano en Columbia. 
A la fiesta, que resultó muy lucida, 
asistió gran número de creyentes. 
Presidenta 
La "lOárld'enae OHty Water Works 
Company," dueña del acueducto de 
Oárdenas, se hia reongankaiio última-
mente y ha eíegildo Presidente al señor 
Pédro M. Miederos, 'comerciante de 
aiq'uieila plaza y actualmente adminis-
trador de la citada eomipañíia. 
Carlos Guardiola 
Nuestro estimado compañero en la 
prensa Carlos Guardiola, se ausen-
ta para Méjico por asuntos particu-
lares. 
Le deseamos un feliz viaje y le fe-
licitamos moy por ser su santo. 
D. Isidoro Leite 
Este estimado amigo nuestro, co-
nocido comerciante de Melena del 
Sur, que por encontrarse enfermo in-
gresó en la casa de salud del "Cen-
tro de Dependientes," ha eaperimenta-
do notable mejoría en su dolencia. 
Mucho nos alegramos. 
El Central "Caracas" 
Cienñiegos 1 de Noviembre 1907. 




Habiendo leído en varios periódi-
cos de esa Capital y de esta localidad 
que los señores Ferry habían vendido 
el Central "Caracas" á un Sindicato 
Americano, de cuya negociación no 
tenía la menor noticia á pesar de ejer-
cer su poder general, me dirigí á di-
chos señores inquiriendo lo que hu-
biera de cierto en ella; y me han con-
testado desmintiéndola y encargándo-
me lo haga público para evitar los 
entorpecimientos que en la marcha de 
los negocios del Central pudiera oca-
sionar. 
Rengo á usted dé publicidad á es-
tas líneas, favor de que le quedará 
trüy agradecido su atento y 
s. s. q. b. s. m. 
José F. Buchaca 
S C G R B T A R I A 
Movimiento de personal 
Han sido trasladados el señor Silvio 
Zaldívar al destino de oficial segundo, 
para la Intervención General, y el se-
ñor Lorenzo Quintanal á oficial segun-
do de la Secciión de Consfultoría y Bie-
nes defl; Eístado. 
Ha sildo aseerudido á oficial auxiliar 
del Negociado de Haberes del Ejército, 
eíl señor Arturo Pagadizabal. 
Ha. siid'o nomlb'raido el señoî  Belisario 
Heüreaus: otfiiciial segundo de la Paga-
duría Central de Ha'beres d^l Ejército. 
. Se han.,concedido treinta días de l i -
cencia por enfermo al señor Laureano 
García, Insipector de la Aduana de 
Cíeruf megos. 
•Se ha aeeiptado la renuncia presenta-
da por eH señor Ricarflo Veílez de su 
deÉttmo de Inspector dle la Ad'aana de 
Santiago de Culba. 
i 
Los achaques del estómago son los slntomaa y 
no la enfermedad en sí. Tenemos la creencia 
de que la Dispepsia, Indigestiones y Ardor en el 
vientre son la enfermcd»d, siendo no mis qua 
efectos de cierta alteración nerviosa—y no otra 
COFundado en este principio fué como el Dr.Shoop 
creó el muy conocido Remadio Estomacal—Re-
constituyente del Dr. Shoop, Hl éxito qua ha 
obtenido y el favor público de que goza lo debe 
á su acción directa sobre los nemos del estó-
mairo. Bl Reconstituyente del Dr. Shoop no 
tendría las virtudes que tiepe si no estuviera ba-
sado en este importante principio vltal- . . . . 
Para dolencias del estómago, gases, buiosldad, 
mal sabor y palidei tome Reconstituyente del 
Dr. Shoop—líquido ó Pastillas—y quedará plena-
menteconvencido. Vendemos y recomendamos el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
En Manzanillo fueron detenidos y 
puestos á disposición del Juez de 
aquel lugar, José Peña y Joaquín 
Guizado, por reyerta-
••—En Paso Real (Pinar del Río), 
fué herido gravemente Clemente Cal-
vo. El autor del hecho, Angel "Vega, 
fué detenido por la Guardia Rural y 
entregado al Juez correspondiente. 
FALLE CLVIIENTO REPENTINO 
El doctor Alfonso puso en conoci-
miento del capitán de l'a Quinta Esta-
ción de Policía, haber sido ILamado pâ  
ra prestar los -auxilios de su profesión 
á una señora vecina de Gervasio nú-
mero 5, la cual habla sido acometida 
de un ataque, pero que al llegar á di-
cha casa la expresada señora ya ha-
bía fallecido, sin poder él precisar üa 
causa de la muerbe. 
El capitán González fué informiado 
por don Antonio Lastra, esposo de la 
interfecta, que ésta se nombraba An-
gela Alvarez Riverón, natural de la 
Habana, y de diez y nueve años de 
edad, y que le ha sorprendido su muer-
e el Sueño Resta 
despu's de un baño coa 
S u l f u r o s o d e 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
T I N T O R E R I A 
EL GORMO DE PARIS 
TeDiente Rey n. 58, frente á Sarrá 
Esta casa tan acreditada en esta ciudad 
pone en conocimiento de sus clientes y al 
comercio y tiendas de ropa que acaba de re-
cibir los mejores tintes para teñir de todos 
los colores, lanas y algodones, de las mejores 
marcas francesas y alemanas. Estos tintes 
son tan sólidos que los colores quedan con 
bu brillo natural y no se alteran al sol ni 
al agua por su solidez los vestidos de señora 
quedan nuevos lo mismo que los trajes de 
caballero, pues de esta casa sale todo nuevo 
Nos encargamos de teñir piezas de lana y 
*eda con su apresto. 
Limpiamos trajes de señora y fluses de Aasimir dejándolos nuevos, en 24 horas. 
Se pasa á domicilio á, recojer los encar-
aos, dando un aviso por Teléfono 630 
iasac alt. 8t-30 
Q l e n n 
Cura &\ mismo tiempo que Km. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la pie! libre de impurezas. 
El sarpuíiido,ias quemadas, nenaas, 
la caspa, pronto se somete?; a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRmSNTON CO., 
IÍ5 Fulton St., Now York, U. S. A-
PKr^UCION: —Ei Jetón Snlfaroso di GJenn (el úuico "original* ) ee Incomparaí?» 
tmaravillosG 3n bus efectos curativo' . No W 
VftltuiaaiiB otro. Véndese en las di' 
te, pues ésta parecía gozar de buena 
salud. 
Según el parte de policía, el doctor 
Alfonso manifestó que al llegar á la 
casa oyó decir á los familiares de la 
expresada señora, que ésta se había en-
venenado. 
El ciadáver fué remitido al Neeroco-
mio á disposición del Juzgado Munici-
pal del Norte. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
A causa de un disgusto que tuvo 
con su concubino, la parda Aurora Ro-
dríguez, de veinte años, y vecina de la 
calle F. número 14, trató de suicidar-
se, prendiéndose fuego á las ropas que 
vestía, con alcohol que se echó por en-
cima. 
A l acudir en su auxilio su concubi-
no, pardo Ensebio G-arrido Delgado, 
sufrió quemaduras en ambas manos. 
La Rodríguez, según certificado mé-
dico, presentaba quemaduras graves en 
dif erentes partes del euerpo. 
CHOQUE Y AVERIAS 
El conductor del tranvía eléctrico 
número 65 de la línea del Vedado y 
Jesús del Monte, Marcial Loys, se pre-
sentó en la Octava Estación de Poli-
cía, manifestando que al pasar el tran-
vía por la Calzada de Cristina y Vi-
gía-, un coche familiar, en el que iban 
el Secretario de Gobernación Mr. 
Greble, y el capitán Wobfct, jefe del 
Arsenal, le chocó con su carro, causán-
dole averías por valor de diez pesos 
moneda americana. 
De e&ta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado competente. 
RIFA NO AUTORIZADA 
En una habitación de la casa Be-
lascoaín número 21, fueron sorprendi-
dos por el vigilante 534, los blancos 
Antonio González, inquilino de dicha 
casa y Antonio Martínez, de Cruz del 
Padre 73, haciendo apuntaciones á 
una rifa no autorizada por medio de 
las cantidades que se pagan en el Jai 
Alai, ocupándoles una lista y dinero. 
Ambos individuos quedaron en l i -
bertad por haber prestado fianza. 
MALTRATO DE OBRA 
A l estar parada junto á la puerta 
de su domicilio la inoren.-. Francisca 
Molina Herrera, vec.na d.; Jesús del 
Monte 521, se le presentó rl pardo 
Brígido Salas, quien le preguntó si 
iba al baile, y al contestarle afirmati-
vamente, la emprendió á golpes con 
ella, lesionándola gravemente en la 
cara. 
Detenido el Salas, confesó la acu-
sación, por cuyo motivo fué puesto á 
disposición del Juzgado de Guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
Como á las ocho de la noche de 
ayer, al tratar el motorista Manuel 
Valcárcel Fernández, Vecino de Ca-
de tomar un tranvía eléctrico en 
la calzada de Jesús del Monte esqui-
na á Estrada Palma, le fallaron las 
manos, teniendo la desgracia de res-
balar y caer sufriendo con este moti-
vo la fractura y contusión de la cla-
vícula izquierda. 
El lesionado pasó á su domicilio, 
haciéndose cargo de su asistencia mé-
dica el doctor Sánchez. 
QUEMADURAS 
Sara Martínez Remedios, de 19 
años, soltera y vecina de Antón Recio 
77, fué asistida en el Centro de Soco-
rros del segundo distrito de quema-
duras graves-'eu distintas partes del 
euerpo. 
Esta joven atentó contra su vida, 
prendiéndose fuego á los vestidos, 
por estar aburrida de la vida. 
La policía conoció de este hecho. 
ROBO 
A la vendedora ambulante Rosa, 
Guital, natural de Turquía, y vecina 
de Corrales 128, le robaron durante 
la ausencia de su domicilio, objetos 
y ropas por valor de 100 pesos,. y 
además cuatro centenes en efectivo. 
Por sospecha de ser los autores de. 
este hecho fueron detenidos dos in-
dividuos de oficio carniceros-
El Sr. Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
COMO LOS GATOS 
El menor blanco Manuel Rodrí-
guez Fernández, de 14 años, vecino 
y dependiente de la quincallería es-
tablecida en Amargura núms. 27 y 29, 
ingresó ayer en la casa de salud 
BE GAIM GÜILLSI 
Imootencia.- -Pérdi-
das seminales. —Este1 
rilidad.- Venéreo,- -Sí ' 
füís v Hernias ó o u e * 
braduras. 
Consultas de 11 á, i y «je 3 a 6. 
4 » H A B A S A 4 9 
c- 2237 0ct y 
E l V i ^ o r d e l C a b e l l o d e l 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es. necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
rasposo, so hienden las puntas, se cae 
ó Yuelra gris, débese á que el cabello 
no recibe la nixtrioión necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
Vigor del "Cabelle 
del B r . ¿ f ¡ 
no se ba de tomar internalmente, sino 
que so aplica extornalraeuto, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
yaíces del cabello, lo bace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
D r . A y e r , 
Proparado por el Dr. J . C. A T B B y Ca., 
LoweU, Mass., E . U. A. 
Las PÜdoraa dol Dr. Ayer — Azucaradas -
Bon un purgante suave. 
"La Covadonga", para ser asistido 
de la fractura del cúbito y radio iz-
quierdo, luxación en la muñeca dere-
cha y contusiones en el muslo iz-
quierdo de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió dicho me-
nor al caerse del tejado de la casa 
de su domicilio al patio de la misma. 
El hecho fué casual. 
POR SOSPECHOSO 
En la mañana de ayer el vigilante 
núm. 90 detuvo en el Vedado por ha-
berse hecho sospechoso, al blanco 
Leandro Guzmán, sin domicilio cono-
cido, á quien le ocupó un bulto con 
ropas, prendas y dinero, cuya proce-
dencia no pudo justificar. 
El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado de Instruc-
ción del Oeste, 
HERIDA CASUAL 
En el establecimiento de ropas "La 
Gran Señora", al estar el dependien-
te menor Joaquín Ravenet Izquierdo, 
de 12 años de edad, cortando una 
pieza de género, se causó una herida 
en el dedo anular de la mano iz-
quierda, al resbalársele el cuchillo de 
que hacía uso. 
Dicho menor ingresó en la casa do 
salud "La Covadonga" para su asis-
tencia médica. 
LESIONADO 
Uin 'asiático de 71 años de' edad, 
vecino de Zanja núm. 98, 'al transitar 
ayer por la calle de su domicilio es-
quina á San Nicolás, fué arrollado 
por el carro-ambulancia del Centro 
de Socorros del segundo distrito, que 
conducía el mestizo Benigno Cárde-
nas. 
Dicho asiático resultó lesionado le-
vemente y el hecho fué casual-
• AL VIVAC 
El mestizo Apolonio García, vecino 
de San Ramón 21, fué detenido ayer 
en los momentos de entrar en el café 
Monte esquina á Romay, por habérse-
le ocupado un paquete con 34 pape-
letas de rifa por medio de los 
terminales de las cantidades que se 
pagan en el Jai Alai. 
García ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
POLICÍA D E L P U E R T O 
El. inspector de la Aduana Eduardo 
Illas, detuvo ayer al pasajero del 
vapor francés "La Navarre" Joaquín 
Obregón. ocupándole 30 décimos de 
billetes de la lotería de Madrid. 
El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del juez correspondiente. 
En la noche anterior el inspector 
de la Aduana Domingo Prado, detu^ 
vo en un bote á los pasajeros del va-
por "La Navarre" Donato Sánchez 
y Eduardo Canosa, que pretendían 
abandonar dicho buque, infringiendo 
la ley de cuarentena. 
Los pasajeros detenidos serán tras-
ladados al Mariel. 
Ayer, al fondear en puerto el va-
por francés "La Navarre". su capi-
tán dió cuenta á las autoridades de 
este puerto, de que como á dos millas 
del Morro, hacia el Norte, había vis-
to flotando á un hombre al parecer 
cadáver. 
Esta mañana el inspector especial 
de la Aduana Sr. Illas, detuvo en el 
muelle de la Machina, á un individuo 
blanco al que le ocupó doce gruesas 
de botones enchapados, que pretendía 
introducir sin pagar los derechos co-
rrespondientes. / 
Fué conducido á la estación de la 
policía del puerto donde se levantó 
acta de la que se dió cuenta al juez 
del distrito. 
Desde el día primero de Noviem-
bre, hemos puesto á la venta, nues-
tro selecto surtido de sombreros de 
castor ESTILO INGLES, AMERICA-
NO y CUBANO, que constituyen la 
MODA de La presente estación. 
Recomendamos al público en gene-
ral y especialmente á nuestra distin-
guida y numerosa clientela en parti-
cuLar el famoso sombrero de nuestra 
ya acreditada marca EDISON, que 
será el preferido de nuestra gente 
ele gante. 
En SOMBRERO DE NIÑOS ofre-
cemos el caprichoso estilo TELES-
COPIO, tan de alta novedad hoy en 
Europa y América, al precio de $1.50 
plata y además un variado surtido de 
gorritas iamericanas. 
Para AUTOMOVILISTAS tenemos 
uno colección primoros'a de gorras de 
todas clases, cuero y paño, en Las 
formas frances'a y americana más 
modernas. 
Vicitadnos SOLO UN DIA y que-
daréis complacidos. 
San Rafael 1 y 1 % 
S A N J E N I S H E R M A N O S 
y S o c i e d a d e s 
C u p í a i t e r a fle Ma 
Por orden del señor Presidente de esta 
Compañía se convoca á junta general 
extraordinaria de accionistas para el 
día QUINCE de Noviembre próximo, la 
cual se celebrará á las cuatro de la tarde 
de diebo día eu la casa número 169 de la 
Calzada de San Lázaro, en esta Ciudad 
de la Habana. 
E l objeto de la junta es la elección 
de la Junta de Directores por no haberse 
celebrado la ordinaria anual, y dar cuen. 
ta del estado de la Compañía y su ad-
ministración hasta el presente, para las 
resoluciones que correspondan. 
Habana, Octubre 31 de 1907. 
1788? 
E l Secretario, 
Juan J . Colás. 
T E L E M i l U l EL CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
O E A Y E R 
TODAVIA DA JUEGO LA 
CUESTION FINANCIERA 
Washington, Noviembre 3.—Según 
noticias adquiridas aquí de fuente 
digna de crédito, los más distingui-
dos banqueros se han dirigido al pre-
sidente Roosevelt para pedirle quc# 
convoque al Congreso á sesión extra-
ordinaria con el objeto de que tome 
algún acuerdo al efecto de mejorar 
la situación económica. 
En los círculos más autorizados se 
teme que si se accediese á los deseos 
de esos banqueros, solo serviría la 
convocatoria para aumentar la alar-
ma que ha causado esa crisis en el 
mundo de los negocios. 
E l presidente Roosevelt no ha de-
cidido aún si convocará, según se lo 
piden los citados banqueros, la sesión 
extraordinaria del Congreso y éstos 
han expresado, al propio tiempo, en 
la petición ya mencionada, que se ne-
cesita que el presidente declare pú-
blicamente que el crédito del país es 
perfectamente sólido. 
DISTINGUIDO DELEGADO 
Washington, Noviembre 3—El 
comandante Hall Straub, médico del 
ejército, á quien se concedió recien-
temente una condecoración, por su 
conducta valerosa en Filipinas, ha 
sido nombrado delegado de los Es-
tados Unidos, en representación del 
ejército, á la tercera Conferencia Sa-
nitaria Internacional que se reunirá 
en Méjico el día 2 de Diciembre pró-
ximo. 
BANQUETE EN HONOR 
DE EVANS 
Nueva York, Noviembre 3.—Ano-
che se efectuó en el "Lotus Club" 
un gran banquete en honor del con-
tralmirante Evans, con motivo de su 
próximo viaje al Pacífico, al mando 
de la escuadra de acorazados. Entre 
otras personas de distinción, asistie-
ron al banquete el ex-secretario Shaw. 
el senador Depew y el contralmiran-
te Coghlan. 
FOOT BALL 
Nueva York, Noviembre 3.—Los 
scores que de los juegos de foot ball 
efectuados en el día de ayer entre los 
"elevens" principales han dado el re-
sultado siguiente: Princéton, 16; Car-
lisie, 0; Harvard, 6; Brown, 5; West 
Point, 6; Colgate, 0; Yale, 11; Wash-
ington, 0; Annapolis, 6; West Virgi-
nia, 0; Michigan, 8; Vanderbilt. 0; 
Chicago, 18; Minnesota, 12. 
CHEQUES COMO MONEDA 
CIRCULANTE, 
Saint Louis, Noviembre 3.—Varios 
Bancos de esta ciudad y de Kansas 
City, á fin de remediar la escasez de 
moneda circulante, han comenzado á 
emitir cheks pagaderos al portador, 
por valor de cinco y diez pesos. 
DESASTROSO TEMPORAL 
DE AUGA 
San Francisco, Noviembre 3—El 
capitán y los pasajeros del vapor 
'"Curazao", que llegó aquí ayer, con-
firman la noticia de haber ocurrido el 
día 14 del corriente, en San José del 
Cabo, California, un desastroso tem-
poral de agua é inundaciones en las 
que perecieron diez y seis personas y 
fueron arrasadas cincuenta casas. 
LOS RESTOS DE PONCE 
DE LEON 
San Juan, Puerto Rico, Noviembre 
3.—Mr. Broward, Gobernador del Es-
tado de Florida, ha solicitado del de 
esta Isla, Mr. Post, que le preste su 
cooperación para poder realizar la 
proyectada traslación de las cenizas 
de Ponce de León, el descubridor de 
la Florida, y el primer Gobernador 
de Puerto Rico, desde la Iglesia de 
San José, en Puerto Rico donde ac-
tualmente se encuentran, á la Flo-
rida. 
BULGAROS CONTRA BULGAROS 
Salónika, Noviembre 3.—En un 
combate entre varias partidas de 
búlgaros, efectuado cerca de Grevhe-
lli, perecieron 28 personas. 
PRISION DE AMOTINADOS 
San Pertersburgo, Noviembre 3.— 
Según las noticias que se han recibi-
do de Vladivostok, han sido arresta-
das por haber tenido participación en 
el reciente motin de las tripulaciones 
de los torpederos, ciento cincuenta 
personas. 
EN DEFENSA DE SU PADRE 
Nueva Orleans, Noviembre 3.—El 
teniente gobernador de este Estado, 
Mr. Fáunders, contestando al reto 
que le dirigió Donelson Cafferey, hi-
jo del que fué senador de este apelli-
do, dijo que no retiraba las palabras 
que acerca de Mr. Caíferey pronun-
ció en un discurso político, que fue-
ron la causa del reto, y que aunque 
su cargo le impide batirse con Mr. 
Cafferey, éste sabe dónde encon-
trarle. 
REFORMAS EN EL EJERCITO 
Berna, Noviembre 3.—A pesar de 
la ruda oposición que hacían al pro-
yecto de reformas del ejército los so-
cialistas y los "pasivistas", el pue-
blo lo ha sancionado en las votacio-
nes que, para conocer su opinión, se 
verificaron hoy, resultando que el 
proyecto alcanzara 300 mil votos con-
tra 250 mil. 
En el plan de reformas va com-
prendido el aumento del tiempo de 
servicio y ocasionará un gasto ex-
traordinario de 600,000 pesos. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Samarkand, Turkestan, Ruso, No-
viembre 3.—Esta mañana se sintió 
un fuerte temblor de tierra, que can 
só pocos daños, relativamente, pero 
que llenó de pánico al pueblo, ha 
ciéndole correr hacia la calle. Por es' 
pació de algún tiempo hubo gran ex-
citación, creyéndose que se repitiría 
el temblor, destruyendo el pueblo-
EL CANAL SE HIGIENIZA 
Nueva York, Noviembre 3. E l co. 
mandante Phillips, superintendente 
del hospital de Ancona, en Panamá 
ha llegado á esta ciudad en el día 
de hoy procedente de la zona y ha 
dicho que hay menos enfermedades 
allí de lo que se podía esperar; que 
la fiebre amarilla es muy rara y la-
malaria va desapareciendo lentamen-
te, á causa de haber sido extermina-
dos los mosquitos. 
Afirmó Mr. Phillips que la intro. 
ducción de enfermedades contagiosas 
en la zona de canal es prácticamente 
imposible, debido á las disposiciones 
cuarentenarias que para evitarlo 
han dictado. 
HUELA DE LOS OBREROS DE LOS 
FERROCARRILES INGLESES 
Londres, Noviembre 3.—En el 
gran mitin que celebraron hoy los 
empleados de los ferrocarriles asis-
tieron comisiones venidas con ese ob-
jeto de todo el Reino Unido. 
Mr. Richard Bell,, secretario gene-
ral de la Sociedad Amalgamada, 
anunció el resultado de la votacióii 
hecha para conocer la opinión de los 
asociados acerca de la propuesta 
huelga, diciendo que de los 88,134 
votos que hasta ahora han llegado, 
76,925 son favorables á la huelga, y 
8,733 son adversos. Los demás votos 
tuvieron que ser anulados por de-
fecto de formia; pero en su gran 
mayoría eran también favorables á 
la inmediata declaración de huelga. 
Después de conocer el resultado 
de la citada votación, los reunidos 
aprobaron una resolución declaran-
do que se comprometían á acatar el 
acuerdo que en vista del resultado 
de la votación adoptase el Comité 
Ejecutivo. 
En su discurso el secretario Bell 
hizo una interesante declaración, la 
de que más de cien mil hombres de 
los que trabajan para las compañías 
ferocarrileras en todo el reino, de-
vengan jornales menores de cinco pe-
sos á la semana. 
D E HOY 
EN DEFENSA DE SU ORO 
Londres, Noviembre 4.—A pesar de 
haber el Banco de Inglaterra subido 
el día 31 del pasado su tipo de des-; 
cuento en 1 por ciento en vista de la 
gran demanda de ero para los Esta-
dos Unidos, ha acorda,do hoy su Di-
rectiva aumentarlo en otro Por 
ciento, lo que pone dicho tipo á 6 
por ciento. 
Esta determinación del Banco ha 
causado alguna inquietud en la plaza, 
aún cuando se considera en los círcu-l 
los financieros como una medida na-j 
tural y necesaria, en vista de los resul-' 
tados que pueda tener el estado des-
favorable que presentaron los bancos 
de Nueva York, el sábado pasado. 
SUSPENSION DE PAGOS 
Hamburgo, Noviembre 4.—Se man-
tiene firme la situación bancaria, á 
pesar de haber suspendido hoy sus pa-
gos la firma de F. Lappenberg, á con-x 
secuencia de las quiebras de varias ca-
sas con que tenía grandes negocios. 
La firma de F . Lappenberg que 
hacía también negocios de importa-
ción y exportación, gozaba de un aP 
to concepto en esta plaza. 
BUQUE A PIQUE 
Boston, Noviembre 4.—El vaporT 
"City of Burmingham" que se diri-
gía á Savannah, Georgia, al dejar el; 
puerto esta mañana chocó con ua: 
arrecife, yéndose á pique á los pocos 
minutos. 
E l "City of Burmingham" no lle-
vaba pasajeros á bordo y la tripula-
ción logró salvarse. 
, VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 4.—El sá-
bado se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 189,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
d e " p r o \ H Í ¡ c i í ^ 
P I I N A R D B 5 > R I O 
Pinar del Rio, Noviembre 2 
á las 4 y 20 p. ra, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Interpretando el unánime deseo de 
esta comarca á juzgar po» lo que ne 
podido oir, sería de mucha conyemen-
cia y de justicia que esta provincia 
eminentemente agrícola e industriosa, 
tuviera representación en el seno de 
la Liga Agraria. r 
E l doctor Juan Mana Cabada se-
gún acertadamente dice " E l Comer-
cio", la representará entre otros de 
muy digna manera, si se tiene en 
cuenta su representación social y 
monetaria. , 
Octavio Doval, Corresponss-
O R I B N T B 
Santiago de Cuba, Noviembre 3 
á las 5 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l Gobernador Provincial ha orde-
nado al Alcalde accidental señor ô-
livar, la destitución del Jefe de 
cía acusándolo de desorganización^: 
Cuerpo. Espérase un conflicto-enu 
dichas autoridades por la distinta ma-
nera de interpretar la Ley. 
E l mágico Raymond debuto anoen* 
en el teatro Oriente, con gran éxito. • 
Nicolau. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde—Noviembre 4 de 190-
GUERRERO-MENDOZA 
Psicología de Don Juan 
Voy á declarar un prejuicio: Yo 
siento aptipatía hacia todos los Don 
Juanes; desde el Cándido de Zorrilla 
que es fanfarrón, desconoce á su 
e por el solo hecho de tener ve-paa 
lado por antifaz el rostro, 
de 
pesar 
ir su voz y tiembla como los 
niños ante los cadáveres, basta el re-
pugnante de Moliere, que ofrece di-
nero á un devoto mendigo á condi-
ción de oirle blasfemar, sin excluir 
til legendario Mañana, á Lavolace, 
el que tenía un arma en su llanto, ni 
al hijo de Tirso ni al héroe espron-
cedino Félix de Montemar, digno de 
llamarse Don Juan, ni al de Bau-
delaire. Si algún Tenorio, me 
es simpático, es aquel de Mar-
quina, epicúreo, que durante el due-
lo con Don Luis, tiene el refinamien-
to de irle loando entre golpe y para-
da, los encantos de la doncella que 
por dejar de serlo, troca el velo nup-
cial por hábito de arrepentida. Tam-
bién quiero hacer una excepción en 
favor del de Alfredo Musett. 
Yo creo que la más inflamable de 
nuestras "grisetas", no se dejaría 
seducir por esê  Don Juan, que al 
igual de todos los conquistadores 
profesionales ama la conquista por 
el éxito que le produce. Don Juan 
era un pobre muchacho, tal vez va-
liente, pero sin buena educación, un 
poco cursi, y amigo además de caca-
rear sus conquistas. 
Ningún historiador nos ha dejado 
escrito cuales eran los típicos rasgos 
de Don Juan. Algunas mujeres tie-
nen^ la firme convicción de que era 
alto, de ojos negros, inhiestes bigotes, 
y todo eso bajo un sombrero de 
pluma luenga, y envuelto en la 
capa tamplia, que cae sobre la espa-
da tan inquieta y ansiosa de carne, 
que niás tiempo está en la de herma-
nos, padres, deudos y esposos burla-
dos, que en la vaina que para ella 
se hiciere. Esto opinan algunas, 
pero como hay otras que con la 
misma fe aseguran que Don Juan era 
rubio, de mirada azul penetrante y 
bigotes sedeños guiados á la usanza 
de los caudillos trovadores del siglo 
X I I I , es imposible ponerse de acuer-
do. Varios historiadores respetables. 
;á cuyo grupo me sumo, nos atreve-
mos á pensar que Don Juan no tie-
ne forma, que posee las cualidades 
deicas de estar en todos los hombres 
y ser siempre distinto é igual, y que 
además—perdónesenos la audacia de 
esta afirmación—solo existe en la 
imaginación de las mujeres. 
Yo, que tengo hacia Zorrilla, el 
mago de la poesía castellana, admira-
ción sin límites, creo que como obra 
dramática "Don Juan Tenorio" deja 
bastante que desear- Llena de inve-
rosimilitudes, de puerilidades y de 
efectismos no siempre de buen gus-
to, no hace que la originalidad y el 
arte de su fábula, fuerce á olvidar 
sus defectos. Como todas las obras 
hecbas para exponer una moraleja 
final, las más de las veces no re-
sulta todo lo moral que debiera. El 
Tenorio de Zorrilla no siente ante la 
apoteosis macabra de su entierro, el 
momento de contricción que juzga 
suficiente el poeta para la salvación 
de su alma, sino un fenómeno similar 
y progresivo de 'aquel fenómeno que 
le rondara en el campo-santo, hecho 
ya miedo, cuando durante la cenâ  el 
viejo comendador invitado, en vez de 
sentarse á comer se entretiene en ha-
cerle un discursito teológico. No tie-
ne esta obra escrita con más preten-
siones dramáticas que poéticas, el en-
canto de las leyendas de otros dra-
maturgos, pero poseen en cambio las 
mas de sus escenas, el tesoro de una 
versificación tersa,—'bellos romanees, 
cuartetas, incomparables ovillejos—y 
á trozos aquel aliento poético que hi7 
zo versos el alma de Granada, y con-
cibió el ritmo enervante, dulce, ador-
mecedor y lírico de "La Siesta". 
Volvamos á Don Juan. Don Juan 
es un mal hombre, creedme; Don 
Juan es. . . Pero... ¿Por qué escribe? 
analizando á D. Juan? Es inútil de-
cirle á las mujeres que él no ha exis-
tido, que no es bruno y gallardo co-
mo unas aseguran ni blondo y senti-
mental como otras creen. Es inútil 
tratar de convencerlas de que caso 
de existir, es un conquistador vulgar 
que ha de ir pregonando sus conce-
siones. Todo es inútil; las mujeres 
quieren ser ciegas. Sus corazones la-
tirán siempre acelerados, y se entor-
narán siempre húmedos sus ojos, 
cuando él inque la rodilla ante Doña 
Inés, y con lenguaje artero y afecta-
do pregunte: 
" ¿ No es verdad ángel de amor.. 
a l f o n s o HERNANDEZ CATA. 
wiiWH" ^jü 
Por el general Dionisio Gil.— 
Según nos hemos informado, den-
tro de breves días se llevará á efecto 
en esta ciudad una reunión á la que 
concurrirán distinguidas personalida-
des, con el plausible objeto de desig-
nar la Comisión encargada de organi-
zar la hermosa fiesta, de la cual di-
mos cuenta el pasado domingo, á be-
neficio del monumento comenzado en 
Cienfuegos y con el que se perpetua-
rá la memoria de este ilustre, violen-
tamente desaparecido. 
Es de esperar, que en torno de 
esa labor patriótica, se reúna y con-
tribuya con su valiosa cooperación, 
todo cuanto entre nosotros vale y sig-
nifica. 
Si como es lógico pensar, ese es-
fuerzo generoso se realiza, muy alto 
ha de quedar el nombre de esta so-
ciedad cubana, por cuyo mejoramien-
to se agitó aquel valiente y culto ge-
neral dominicano, el que dándose una 
idea de la necesidad sentida en esta 
tierra, abandonó allá en su suelo na-
tal,—Santo Domingo—patria de mu-
ohos de nuestros mártires y héroes, 
hogar, familia, comodidades, y vino á 
prestarnos su desinteresada ayuda, á 
esta tierra, poseedora hoy, como va-
liosa reliquia de los sagrados despo-
jos de este malogrado dominicano-cu-
bano. 
Excitamos á esta sociedad á que 
coopere á la realización de tan meri-
toria iniciativa, á la que ofrecemos no-
sotros nuestros esfuerzos todos. 
Adelante. 
Matinée.— • , 
Esta tarde, en los salones de la So-
ciedad "Lazo de Oro" (Jesús del 
Monte) se celebrará una elegante soi-
rée, iniciada por distinguidas damas, 
á beneficio de un plantel de ense-
ñanza. 
B. L. M.— 
En el que nos ha dirigido el señor 
Presidente de la sociedad "Centro 
Habanero", nos participa el haber si-
do trasladada la misma á la hermosa 
casa de Angeles 36, como también que 
celebrará su primera fiesta la noche 
del próximo 10 del presente mes: 
Lolita Pedroso.— 
Durante la semana pasada guardó 
cama esta distinguida señorita, esti-
mada amiga nuestra. 
Nos alegramos de que se encuentre 
ya restablecida. 
Agust ín Bruno. 
F I E S T A A L E G R E 
A las doce no se cabía en el fron-
tón ; á la una las gentes se trabaron á 
moquete limpio por entrar; á la una 
y. pico desfilaron las parejas con do-
naire altivo, se pertrecharon, y son-
rientes comenzaron á bregar. 
El aspecto de la casa era sorpren-
dente, todo lleno de un público do-
minguero entusiasta, alegre, chotea-
dor y animoso. Los bregadores eran 
bregadores de esos que además de 
llevar la gente, la sugestionan po-
niéndola loca con sus locuras delicio-
sas. Jugaban los dos hermanos Er-
doza, de azul, contra los de blanco, 
Leceta y Lizárraga. 
Pretender describir aquí todas las 
jugadas, todas las argucias, todas las 
valentías derrochadas por estos cua-
tro muchachos, sería obra de roma-
nos. Todo fué allí fenomenal, gran-
A s 
dioso, duradero; el peloteo cruento, 
la lucha feroz, el ataque monstruoso, 
la defensa formidable, la valentía so-
berbia y la temeridad horrible. La 
familia azul rivalizó con la blanca, 
con rivalidad que enloqueció al pú-
blico. 
El público, en pie, aplaudía y 
gritaba desaforadamente. Mazorra 
era con nosotros y nosotros era-
mos en M,a.zorra. Y fué tanta la r i -
validad y tan cruenta la pelea y tan 
duradero y hermoso el peloteo que al 
remontar la segunda decena zagueros 
y delanteros, rugientes y empapados 
de sudor, se mostraban rendidos, ex-
haustos de fuerz'ais, pegando y en-
trando á la desesperada, y hacien-
do la defensa con visible desespera-
ción. 
do. Los hermanos Erdoza se queda-
avanzaron; pero cuando todo él mun-
do creyó que el triunfo sería azul, 
los blancos se volvieron locos, avan-
zaron, igualaron y ganaron el parti-
do. Los hermanos Erdoza se queda-
ron muertos. La igualada dióse en 28 
y el tanto treinta lo perdió el menor, 
cayendo, realmente,porque ya no po-
día más. Pelotearon una hora y 
treinta minutos que fué mucho pe-
lotear y pelotear muy bravamente. 
Nadie jugó ni mejor ni peor; los 
cuatro jugaron imperiosamente. Fué 
•una pelea dé hermosura y de entu-
siasmo colosal. Las ovaciones lle-
garon' al delirio. 
Echevarría, que estaba loco por 
llevarse una quiniela, se llevó la pri-
mera quiniela de ayer. No fué titá-
nico ei pelotea de esta quiniela; ella 
diseurrió más triste que un cesante. 
Lástima me da decir que el partido 
segundo no resultó de tanta altura 
como el primero. Lo riñeron los 
blancos Petit y Arnedillo, contra los 
azules Isidoro y Machín. La entra-
da de los primeros fué asaz contun-
dente ; fué una entrada funesta para 
el noble molinero y para el omnipo-
tente chato. El noble molinero en-
tró mal, con toda la desgracia, y él 
omnipotente chato, no pudo entrar y 
cuando pudo, no entró con ningua 
eficacia. Además, este chato sacó 
mal y restó el saque de Petit en mala 
hora. La derrota fué una desgracia 
para la pareja azul. 
Esta pareja, sin que la pareja blan-
ca hiciera grandes cosas, sin que el 
peloteo fuera de esos pelotees que 
aturden, perdió el partido, quedando 
en 25. Discurrió la pelea triáte por 
la desgracia de Santos y más triste 
aún por la imposible entrada del cha-
to omnipotente. 
Petit cumplió como bueno y no 
necesitó más y Arnedillo entró su-
blime y salió con las carnes triunfan-
tes. Lástima que los contrarios no 
estuviesen en punto de caramelo. Ya 
estarán. Esperemos. 
* 
Erdoza el menor, es ahora el por-
tero menor de la casa. Otra vez se 
impuso en la última quiniela. Este 
tío menudo es un tío. 
f . RIVERO. 
Vencieron los azules 
Con un buen desafío vencieron 
ayer los "Azules" á los filadelfianos, 
los cuales hicieron todos los esfuer-
zos por ganar. 
" B e b é " probó en este desafío que 
todavía se acuerda de lanzar las bo-
las, surtiendo sus efectos; en cambio 
el pitcher Davis fué castigado dura-
mente por los cubanos. 
El score del match es como sigue: 
FÍLADBLFIA GIANTS 
l C. H, 
Johnson, ss. . 
Me Clellan, rf. 
Layd, 2b. , . 
Earl, cf. . . 
Bowman, Ib. , 
Wallace, 3b. . 
Holland, If. . 
Wlliams, c. . 





1 0 3 
1 0 1 
1 0 3 
0 0 1 







Totales. 34 4 8 0 25 14 6 
AliMEXDAJIES 
AB, C. H. SU B. A. E. 
R, Valdés, If 3 1 0 0 3 1 
Almeida, 3b 4 0 1 0 2 3 
Palomino, rf. . . . . 4 1 2 0 1 0 
Castillo, Ib 4 0 1 0 14 0 
G. González, c 4 0 0 0 4 0 
Cabañas, 2b. . . . , 4 1 1 0 0 2 
Hidalgo, cf 4 0 1 0 2 0 
Cabrera, ss 3 1 2 1 1 5 
Royer, p 4 1 2 0 0 4 
Totales. 34 5 10 1 27 15 
ANOTACION POR ENTRADAS 
FUadelfla: . . . 0 1 0 0 3 0 0 0 0 — 4 
Almendares: . . 1 0 0 1 0 0 0 2 X — 5 
RESUMEN 
Earned runs: FUadelfla 2, Almendares 1. 
' Stolen bases: Johnson y Earl. 
Doüble plays: Almendares i ; por Valdés y 
Castillo. 
.Two bagger: Loyd,, Bowman 2 y Holland. 
Struck outs: por Royer 1 Earl. 
Called balls: por Royer 3; á Johnson, Me 
Clellan y Earl, por Davis í, á Valdés. 
Dead balls: Royer 1; á Loyd. 
Wild pitches: Davis 1. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
Esta tarde 
Jugarán los "Rojos" y los ameri-
canos, último entre ellos-
Mendoza. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 4 de 1907. 






tra oro español 
Oro americaDo con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id . en cantidades... 
Luises 
id . en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
94%; á 94% V. 
101 á 103 
S% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.57 en plata, 
á 5.58 en plata, 
á 4.46 en plata. 
á 4.47 en olata. 
á 1.16 V. 
El vapor noruego "Ole B u l l " im-
portó esta mañana de Mobila 21 va-
cas v 20 crías, consignadas al señor 
F. Wolfe. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
"La Navarra" 
El domingo entró en puerto proce-
dente de Saint Nazaire y Coruña, el 
vapor francés "La Navarre", condu-
ciendo carga y 1.024 pasajeros. 
Durante la travesíá de este buque 
fué atacada, de virueias una niña de 
cinco años natural de Siria. 
Por orden de la Sanidad Marítima 
ha sido convenientemente fumigado 
el buque y remitidos al Lazareto del 
Mariel 698 pasajeros de tercera. 
Dichos pasajeros fueron traslada-
dos á 'aquel lugar en cuatro remol-
cadores, acompañándolos el Dr. Mi-
lanés, médico de la Sanidad del 
Puerto. 
Hoy pasará también al Mariel pa-
ra hacer la selección del pasaje in-
mune, el Dr. Ponce de León, médico 
así mismo de la Sanidad del Puerto. 
El "Albingia" 
El vapor alemán de este npmbre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Tampico, con carga y 24 pasajeros. 
El "Progreso" 
Con carga general fondeó en puer-
to ayer el vapor noruego "Progreso" 
procedente de Galveston-
El "Monterey' 
Procedente de New York entró en 
puerto esta mañana el vapor ameri-
cano "Monterey", con carĝ a y pa-
sajeros. 
El "Morro Castle" 
Conduciendo carga y pasajeros 
fondeó en bahía hoy el vapor ameri-
oano "Morro Castle", procedente de 
Veracruz y escalas. 
I P o . i r 1 
i t e r a 
OBISPO 
Se han recibido 
Y B E M A Z A 
los últ imos modelos 
en sombreros de moda. 
P a r a l a ó p e r a , t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n s o m -
b r e r o s d e c o p a , c l a q u e s y o t r o s e s t i l o s . 
No olviden la dirección: OBISPO y BERNA Z A, al iado 
de la juguetería y quincallería aEL CASINO"; casa que recibe 
por todos los vapores las últ imas novedades en juguetes y perfu-
mería de las principales fábricas del mundo entero. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUAD AB HO? 
50¡4 Vino Rioja Bodegas Riojanas, 
$18.00 uno. 
40 id. id . Bilbao Ruiz $17-50 Id. 
60 cajas Cerveza pálida Revolver 8 do-
cenas, $8.50 caja. 
40 id . id . negra 10 id . $11.00 id . 
20 id. Anís del Mono 12 litros, $17.50 
caja. 
30 id . id . id . 24|2, $18.00 id. 
40 id. ojén J. Bueno, $13.00 id . 
100 id . Cidra Gaitero, medias, $5-00 
caja. 
100 id. id. bje. $4.75 id . 
75 barriles cerveza negra Basilisco, 
$13.00 id. 
700 Ll . G. María Jacob, $1.45 L|. 
70 cajas matnequilla Peterson, 400 
grms. $53 . 00 qtl. 
40 id . id . Heyman 400 grms., $42.00 
quintal . 
25 id . sardinas sin espina de 100|4, 
$1.15 caja 
7 tinas queso gruyere $33-00 qt l . 




De Tampico y escalas en 4 y medio días 
vapor alemán Albingia capitán Rant-
zan, toneladas 463 4 con carga y 24 
pasajeros á H. y Rasch. 
De Galveston en 4 días vapor noruego 
Progreso capitán Mikkelsen, tonela-
das 162 0 con carga á Galbán y comp. 
De St. Nazaire y escalas en 13 días vapor 
francés La Navarre capitán Perdri-
geon, toneladas 69 59 con carga y 
12 40 pasajeros á E. Gaye. 
Día 4: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Ole 
Bull capitán Abrahamsen toneladas 
16 41 con carga á L. V. Place. 
De New York en 4 días vapor americano 
Monterey capitán Smith toneladas 
62 07 con carga y 64 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Veracruz en 4 días vapor americano 
Morro Castle capitán Byrne, tonela-
das 6504 con carga y pasajeros á 
Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Tampico vapor cubano Santiago. 
Día 3: 
Pra Matanzas vapor español Ernesto. 
Para Veracruz vapor alemán F. Bismrck 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Vigo, vapor alemán Albingia. 
Día 4: 
Para Veracruz vapor francés La Navá-
rre 
A LAS ALMAS CARITATIVAS 
En sufragio de sus difuntos, les su-
plica una limosna, para el pago de su 
cuarto, la pobre enferma con su nietecito 
que vive en angustiosa situación en Pau-
la número 2, azotea. 
G. 4-3 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
DE L A H A B A X A 
Esta sociedad facilita cocineros á los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marte 
y Belona. 
16201 26t-2 
B L A N C O Y N E G R O 
San Rafael n. 13 
Para la presente estación se ha re-
cibido el surtido más completo y va-
riado que se lia visto 'en Cortes de 
Vestidos de Punto y Paño, Blusas de 
seda hechas, Abrigos de todas clases, 
Boas, Visitas, Montecarlos, Estolas, 
Sedas de todas clases, Lanas, Etami-
nas, Paño de Damas, Encajes y Ador 
nos de todas clases. En Perfumería 
hay un completo surtido, to<fIo á pre-
cio de fábrica. 
Una visita á Blanco y Negro y se 
convencerán. 
Paño Damas, 6 cuartas ancho á 40 
centavos: hay que verlo. 
Abrigos para niñas. 
BLANCO Y NEGRO 
Calle de San Rafael N. 18—Habana 
Eng-lish Epoken. 
17940 alt. 4t-4 
E L JEREZANO 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Praacisco C. Laiass. 
CENAS A 49 CSSPiVJS 
todas las aoahsü aâ jta U l. 
HOY: Hígado Italiana. 
Pescado minuta. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y cafó. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpaclio á todas hor 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Teléfono ooG. Kioja I/ainez; 
17197 t-.28-13 O 
179Í3 1-4 
4t-28 
a r m o l e r i á 
Gran depósito y taller de mármolería 
al por mayor y al detall, para fabrica-
ciones, muebles, panteones, etc. Hay en 
colores verde, rosa, gris, blanco. Precios 
sin competencia, por ser importador di-
rectamente y tener maquinaria para su 
elaboración. 
J. GARBALLO. 
E S T R E L L A 134: Teléfono 1.908 
jffiS^NOTA. — Los pedidos del interior irán 
libres de envase y conducción al punto de 
embarque. 17944 t l -4 
A precios razonables e: El Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
16326 alt. 13t-l-13in-2 
L A S O C I E D A D . 
¿Quiere comprar muebles finos 6 corrien-
tes? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en La Sociedad la encuentra como la desee. 
¿Necesita V. dinero? Pérez Cancelo y comp. 
Su&rez 34 se lo prestan sobre prendas, mue_ 
bles y ropas con un módico interés, en pe-
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jores sastrerías ó piezas sueltas La Socie-
dad tiene un departamento con inmenso 
surtido y sastre para las dificultades, todo 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de geñora hecha y en corteé, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
ses. 
Suá rez n. 34 . p róx imo a i Campo de 
Marte . 
P é r e z , Cancelo y Comp, 
17919 13-3N. 
UN MATRIMONIO sin hijos desean alqui-
lar dos habitaciones sin muebles, en casa 
de familia decente, en asta ciudad dondo 
no haya más Inquilinos, informen por fcs_ 
crlto solamente, especificando precio y cor.. 
diclones. M. Blanco, Belascoaín 34. 
17806 4t-31-4m-l 
!! 'El ioffltee pyeDito jamás será Yencilo 
Los jóvenes de ambos sexos que deseen 
escapar de la infelicidad que es tan co-
mún en la vida moderna, deben consultar 
á Alfredo B. Westrup, Doctor en Filoso-
fía y Profesor de Higiene y Moral. Con-
sultas especiales de 9 á 10 a. m. diaria-
mente Lamparilla 40. 
17924 7t-2-lm-3 
THE BERLITZ SOHOOL 
OFLANGüAQSi 
AMABGUJKA, 72, altos. 
GIENFUE60S: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA PJBACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL., 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN EX. MUJIDa 
Clases colectivas y particular»?, 
c 1031 365-14 M7 
E l A L M E N D A R E S " 
O B I S P O 54. 
FABRICA DE ESPEJUELOS, 
Nuestros 
talleres es-
tán d o t a -
dos de Ma-
qu ina r i a 
de lo máa 
moderno y 
tenemos el 
gus to da 
Invitar á 
nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de^GEMELOS de lai ga 
vista. BAROMETROS, TERMOME-
TROS, HIOROMETROS, L I N T E R -
NAS DE PROYECCION, ESTEREOS-
COPOS y vistas de todos los paises. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y TAQUIMETROS, ar-̂  
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
JB. G o n z á l e z y C o m p , 
Apartado 1024. 
C. 2211 Oct. 1 
1 
á L A A M E E I C A l o s d i s c o s 
c a n t a d o s p o r e l M o c h u e l o y l a 
E u b i a . 
LA AMERICA, GALIANO 113. 
io-m 
Eí T A 
DEVEN TA ENTO0A5 PARTES 
C2415 alt 
Seniclo coi-




Por diez centavos vara con una vara de 
ancho, piqué superior. 
Warandol 10 cuartas y Alemanisco 8 
cuartas, 30 centavos. 
Llegaron los abrigos largos para se-
ñras, señoritas y jvencitas. 
Lo más selecto en formas y modelos de 
París para señoras. 
Trajes casimir ó jerga para niños y ca-
balleros de $3 á $15.90. 
Mackferlanes para niños y caballeros 
desde $2 á $10.60. 
Frazadas cameras desde 80 centavos á 
10 pesos. 
Magníficos cortadores de sastrería y ca-
misería . 
Refajos finos y elegantes de $3 y medio 
á $5. 
Antes de comprar visite esta casa y ve-
rá los regalos que hacemos. 
EOEN PARIS - REGALOS 
Manzana de Gumez, por Neptuno. 
Teléfono 966. 
C. 2402 3-1 
TODAS LAS 3 
ANEMIA. T I S I S , DEBILI 
AL POR MAYOR 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . f 
por los Sres. Médicos durante 2 0 años . 
Resultado probado. 
Teniente-Rey y Compostela 
HABANA A R 
DIARIO D E L A MAEINA.—Edición de la tarde.—Xovh'mnrc -i de 1CJ07. 
H a b a n e r a s 
¡ N O T A S 
E l debmt é e 'la Giverrero. 
¿Es tande para ih'ablar del aspecto 





•Siempre, m 'Cual 
su'ltaría oportamo l'i 
to esplendor y tar 
desptleírAte en la 
<le la gran terapor 
iconáttiit'niye hoy par 
alto aioon'tedrui. nt( 
iteatrail. 
momento, re-
r acta de tan-







A eŝ  
á señalar ;ta '] 










iQaá bella, qn 
cíia la espiinilbu-al 
g.ad o -al ed a m ifn to. 
qué tanto la &$D 
gnu-! 
Otra figura qui 
Era la enconé 
señora Herrera d 
sefín'a. 
Y 'también, t u 
nuevo aparecían, ivieFJEî c^ Monta'livo 
de ^Martínez. Juli'ta Torrien'te de Mon-
talvo, Lola Yaloáreél de Ediante y An-
gelita Pantony de González. 
Tamlbién preseuitábase .por vez pri-
mera, despiues de su boda, la bella y 
mauy graeiosa Esperan/ja VaMés Fau'ly 
de .Saigum'to. 
De Has ckm-as que más llamaiban la 
atemci'ón. •entre esa pléyade que es gala 
de la 'hermosura y ía grátela, la distin-
ción y la elieigancia, haré mención etype-
cvaHásima de ^vusani^ de Cárdenas de 
Arango, María Imúsá Soto Navarro de 
Soler, Nena Ariiosa de Ciárdenas, Mer-
cedes Romero de Arango. Juan illa Dn-
Quesne de Cabrera. Nena Pons de Pé-
rez de la Rlva, Marra ]\Iartín de Dolz, 
Oharito Arm'emteros de Herrera, Mer-
cedltas de Armas de Lawton, María 
Amiblarld '(Je Piieliardo. Loló Valdés 
Fauily de Rúa, Leopoildina Luis de 
Ddlz, Natalia Broelh de Lasa y Lanra 
G. de Zayas Bazíán. 
î Ioiie. Laibarrére y Blanca Brcdi de 
¡Albertíni. 
Las idos, elegantísimas. 
Y una trinidad de señoritas, tan en-
cantadoras como Virgima Echarte, 
¡Miaíngarita Zayas y Ofelia Brodh. 
Tedias de ajquel fauhourg de la oaile 
¡de Domínguez que allí itenía, para su 
anejar complemenito, á la graciosísimia 
Leonor Díaz Eiclhartc. 
Haré mención de dos ada^ables ami-
gHiifcas, Has tójas de-má diréctor. Nena 
y Teté Rivero, que por vez primera 
¡vestían de largo es'a nodhe. 
\ Y un neflu^re on/áte. 
NO'mbre que es el de una'criatura 
tan linda, tan inspiraidora como Glori-a 
Cauales, una anĝ eliieal figurita cuya 
apariícdón en los salones espera la eró-
uiica para dcáliojar á su pas-6 las flores 
del elogio. 
Feliz iniciación Iha tenido la tempo-
rada. 
A la noche de*! deibut 'ha remetdado en 
galas y en lluieimiento la matinée de 
ayer, precuirsora de una serie de tar-
des que Iban de 'hacer de los domingos 
del Nacional, durante la presente tem-
poralda, el sitio más encantadoi' de la 
Habana. 
Yo no he querido thoy extenderme en 
una rekción d'e la concurrencia por el 
deseo de reservarla para la fimción de 
esta nocíhe. 
Que es noidhe d'e abono y con una co-
média tan bonita en el cartel como esas 
Rosas de Otoño del privilegiado Bena-
vente. 
Admiraremos hoy en su début á Ju-
'láta Barcenas. 
L a cuibanita de il'á Compañía. 
Durará la témpora ;Ím t< 
Y algo más del ures, \ 
el tres ó el cuatro de Dici 





Lmando en el 
yrct las ve-
ía di Loren-
mo .ele su el 
stinci'ón. 
New York 
E l elegante y simpático matrimonio 
María Teresa Herrera é Isidro Fonta-
nals se ha trasladado al Oerro. 
Allí, en la calle de Falgueras núme-
ro 29, se encuentran instalados desde el 
sábado. 






Llegó en el vapor Bismarch 
euentra alojado en Mirarnur, 
aristócrata francés Vizconde René de 
Monimejar. muy Héb, muy elegante 
y muy distinguido. 
Viene acompañado de su espoea, una 
bella y espirkual lacly, hija del opulen-
to caballero americano, el muy amable 
Mr. W. Burbridge, dueño de aquel fla-
mante hotelito del Malecón. 
Pasará el joven matrimonio toda la 
temporada de invierno en la Habana 
para rpitornar después á su habitual re-
sidencia de París. 
Mi saludo de bienvenida. 
pas deslumbradoras del mundo elláisitop, 
estrellas de un cielo inicomiptibie y 
eterno; siempre nuevo para e»l (pie es-
ouidrina lo inlinito de su abaniae filnsó-
Le decoración Sniióa de tos tres Síciíoq 
es un salón árab-c £Ía excelente gi«-:to. 
fiaría 'vistió dos trujes: une m.irrón y 
otro creo que azud claro (no lo recuer-
do bien) miáis vaporoso "v artí>;tico. Hi-
zo el papel de MagdrJlena la hija mima-
da del d'umnfi A.wm. acm emointado-
ra íntaiiaei'j j 
liiüiosa qu-é 
pensativo y 
do en Díaz 
E n las ee 




mil y una coKiuetería 




.. Era una 
lado en sus 
Jama gen. 
Viajeros. 
Entre el ninmeroso pasaje 
traído La Xavarre cuéntase el 
de Frawcia, M. Paul Lefaivr 
distiniguiida esposa. 
Tamibién llegaron los ^íar; 
San Miguel de Aguayo, mi ; 
'buen amigo Pjluardo Diez d( 
rrun y su bellísi'ma espesa, la 
dni'eresante Hortensia Del Mon 
Y otro viajero rr.iás. 
E l respetable caiballero don 
Hierro con su 'hija, la linda B' 
Hierro, que welive ocmp'lacidí 
















Notipíbrúi que al pronunciarlo pa 
ic deja un suave aroma en los lal 
Así se llama un perfume y así se 




de un álioa. 
época, y aim 
como á Mi reí 







10 en la 
los pen-
m'< 
i'e 'deseulbren el 
Es hermoso en 























'p que acaba de dar á la 
s almacenes de Giralt el 
)mT)osi:tor Rafael Rodrí-
igo y tocayo, 










i'go en un cora-
•iiíu siiim.amente 
¡Qué lindo Thámyris ! I con 
I srlo' 
danra tan dis-
sa de la Real 
iMiemPsa ewia se haJiii 
Nacional tendremo? en 
ladas dlraimáticas de la 
zo, aotriz de cuyo arte ; 
ibaceji tantos elloigios c 
gancia, su grácil a y su ••: 
Y a lestá en camino d 
ra de allí emíbarcar con rumbo á la 
Habana. 
Trae una Compañía magnífica. 
La misma con que ha obtenido sus 
mejores triiunfos en Buen 
Eiiuropa. donlde quiera, en fin, que se ¡ha 
presentado. 
Quedará a¡bierto el abono para esta 
temporada, en la Contaduría de Pay-
ret, el 10 ilel mes corriente. 
Temporada que será un sucecs. 
«i 
* « 
E n ti gran mundo. 
Ha sido ya concertada la 'bo:la de la 
señori'ta Ernestina Ordóñez y el señor 
Gaspar E . Contreras para el 18 ó el 20 
del actui.d. 
iSte celebrará en el aristocrálico tem-
pllo de la Merced. 
Hcy. San Carlos. 
Va mi saludo, en término primero, 
iá la ülulstre y aimada Condesa de Rome-
ro, la dama que toda nuestra sociedad 
presenta eomo uno de sus orguOlos más 
legítimos. 
Son 'taimfciién los días de 
tinguida eomo la Marqm 
Campiña. 
L a señora Carlota Martínoz de Gay. 
Y ía espiritual Mrs. Pemberton. 
Entre las señoritas, Carlotica Fer-
nández. Carolina Desvernine, María 
Carlota Párrnga y la graciosa auseníte 
Carlotica Zaldo. 
Cabal/Teros. 
Mr. Clhar̂ ios Magoon. el honorable 
Gob ern ado r P r o vis i on a 1. 
Ca.rlcs Párraga. Carlos Fonts- y 
iSiterLing, Carlos Mendieta, Carlos de La 
Torre y Carlos Manuel de Céspedes. 
De la artillería: Carílos Rojas y Car-
litos Maci'á; el Fiscal del Tribunal Su-
premo doctor Caries Ortiz y Conffig-
ny; el Presidente del Comité Patriótico 
Mejicano, Carlos García Peñal'ver, y el 
Presidente del Havana Yacht Club, 
Carlos Carboneiül. 
Carlos Martín A'lzuigaray, Carlos de 
Sallas, Carlos Valdés Fau-ly, Carlos Zal-
'do, Charles Fin'lay, Carlos de los Re'-
yes Gavilán, Carlos ReViM'a, Carlos 
Vat-sisur, Ch-arles Morales, Carlos An-
tonio Dlanes, Caries Riesigo, Carlos 
Aballí. Carí-oa Gémez, Carlos Colón, 
Carlos Martín Poey. Carlos Fiiguere-
d'o, Charles Blasco, Carlos ArnoMson, 
Carlos Roiaquín, Carlos Sousa. Carlos 
Dufau, Charles Aguirre y Carlos Ar-
menteroa 
Carlos Ciaño'y Carlos Ayala, de la 
prensa. 
Y mi .amlgui'to Carritos Rivero y 
Alonso. x 
A todos, felicidades! 
KNTÍTQTTB PONTANTLLS 
•HWi 
EL GRAN REGALO DE ANTIER 
de los almacenes d-.' ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, una preciosa 
figura modernista de Terracota, to-
có á la señorita Mariana Trujillo, 
Neptuno 146, bajos. Habana. 
. mmasesgt*- — 
Ti 
gcniialfeimo actor cómico Jo-
o nos hfeo rejir atrozimente 
nólogo "Oratoria fin de si-
L-e se mostró inimitaMe. Por 
icieron ele nuevo la obra de 
una entrada completa y pre-
cieron el drama de Zorrilla ' 
Tenorio." desplegando un 
nífíco en trajes y deepracion 
primero, segnudo y cniarto 
pecialmente la de los pante* 
un efecto verdaderamente 
urna filigrana escénica. Fen 




'narto acuos y es-
panteohes son de 
nente asombroso; 
í. Fernando Díaz 
Ion Juian eminen-
sin exageraciones 
ni "deiíjfialllecimii'enitos. María una Inés 
ideal y el señor Coidina un Luis Mejía 
de cartel, con briosas facultades de ac-
ción y de palabra. 
Hoy va la cr ínu dia de Benavente 
''Rosas de Otoño." 
pie herraiJura de palcos estaba cuajada 
de prMcioscs angeiiítos, que reían, grita-
ban y aplaudían atrozmente las gracias 
de "Pito", su payaso favorito, y las 
travesines el'1 cómico ''Ohocolate." Y 
como ayer se verá Payret todos los do-
raimgcs, porque ya están comprometi-
dus casi todos los palcos para la tempo-
rada. 
Bien por Puibillones á quien desea-
mos tantas pesetas como ratas agrada-
bles haga pasar á los niños de la Ha-
bana en sus espiléndidas matinées. 
A l b i s u 
Después de nueve años en la esce-
na de Albisu pasando por el desempe-
ño de infinidad de papeles é inter-
pretañdo los más raros y variadísimos 
personajes, sería ridículo presentar al 
público habanero á Alejandro Garri-
do actor bien conocido por los fre-
cuentes éxitos que alcanzó. 
Desde lo cómico á lo sentimental, 
desde el galán joven al anciano aca-
bado y decrépito. Garrido ha hecho 
con fortuna cuanto pueda pedirse á 
los actores que militan en las altas 
gerarquías y su labor fué siempre se-
jguida del aplauso del público y del 
elogio encomiástico de la crítica. 
Siempre en su puesto, solo aten-
dió á la perfección de su trabajo usan-
I do de las facultades indiscutibles que 
posee. Por eso goza de una reputa-
ción envidiable y en no pocas ocasio-
nes recibió del público clara muestra 
de poseer su. admiración y afecto. 
Una más se le presenta al estudio-
so actor con motivo de su beneficio. 
Los calurosos aplausos recibidos en 
los anteriores tendrán en este ventajo-
sa repetición. La noche del próximo 
viernes será un acontecimiento tea-
tral en Albisu y Garrido guardará 
un nuevo y grato recuerdo de su fun-
ción de gracia. 
E l programa elegido ha sido la con-
secuencia de una minuciosa selección 
del extenso repertorio del beneficia-
do. • 
"Las Barracas" y " L a reja de la 
Dolores" componen la primera mitad 
de la función. Después estreno del 
monólogo " E l tío Gervasio" y por úl-
timo la soberbia inverosimilitud " K i -
ki-ri-ki." bufonada graciosísima que 
alcanzó en este teatro infinito número 
de representaciones. 
L a concurrencia que á diario le 
aplaude y los muchos admiradores 
con cpie cuenta se han apresurado á 
pedir localidades para el viernes con 
cuya función cerrará Garrido el oc-
tavo ó noveno tomo de su obi.. ..itís-, 
tica en la Habana. 
Esta noche, después de " E l barbero 
de Sevilla," estreno del saínete lírico 
"Los veteranos." A última hora 
"Ruido de Campanas." 
Ensáyase activamente "¡Apaga y 
vamonos!''. 
en teatros y paseos tanta aglomeración 
de gente, 
Eata noche con programa que no tie-, 
ne despeildicio empieza la semama. A 
cargo de la "Bellla Mora," Aurelia la 
Sevillanita, Concihita Soler, Pepita J i -
ménez. Luisa Mlárqnez y el espléndido 
Trio Solá, están los finales de las tan-
das en las que como todos saben se ex-
ihilben en la primera parte, las vistas 
ralas bonitas que salen 'Je las mlás acre-
ditadas fiá'bricas de películns cinemato-
gná.f leas. 
—Hay que lúcihar—dicen AacuiS-Lo-
pez. y por ruda que sea la batalla, Ac-
tualidades salldrá victorioso. 
^ r l T R O J L B Í S Ü 
Hoy 4 de Noviembre, función por tanclis. 
¡ESTK ENO! ¡ E S T R E N O ! 
«leí s a i n ó t e l í r i c o 
L O S V E T E R A N O S 
vos bailes y couplets correspondientes 
También toman parte la bella Alo," 
rita, Aurelia la Sevillanita, Conchita 
Soler y Luisa Marqués. 
Y en Alhainbra va hoy á primera 
hora Un gallego en la Gran China. 
Nada más. 
Enhorabuena.— 
E l sábado 2 de Noviembre 




E l último número de la revisita lite-
raria "Letras", además de un texto 
bien nutrido en el que abunda buena 
poesía y galana prosa,trae un homenaje 
dedicado al malogrado poeta Julián 
del Casal, reproduciendo algunas de 
sus más felices inspiraciones. 
Los señoreis Néstor y José María 
Carbonell, nuestros distinguidos ami-
gos y directores de la publicación quin-
osnal "Letras", no olvidan á aquellos 
que dejaron á su paso una estela de 
bellas rimas, y dedican un cariñoso re-
cuerdo al sentido poeta que les pre-
cedió en el campo de la patria. 
Felicitación entusiasta merecen quie-
nes, como los directores de "Letras", 
nos presentan quincenalmente una pu-
blicación que es un verdadero alarde 
literario reveíando en su elegante fac-
tura el exquisito gusto que preside en 
su publicación. 
P i e z a s d e C r e a 
p u r o 
yarda de ancho y con 30 va-
ras ¡á 2h pesos! 
E N 
P a y r e t 
La matinée de Piilillones. 
Uno d'e los espeeitiáculos más simpáti-
cos que todos los iaños por este mes ale-
gra ía ciuldad de la Habana, es sin d'u-
da alguna h matinée de Pubillones. 
Esta fiesta domiinicall es una verda-
dera tradiición. No h<ay niño en nuestra 
capital que no espere con ansia el do-
mingo para asistir á la matinée de Pu-
billones y w r si tiene la suerte de lle-
varse umo de los lindos juguetes, con 
¿que los Obsequia el popular empresario. 
Antonio Puibillones Im heredado de 
su tío Santiago el amor á la gente me-
nuda y como aquell querido "Coronel," 
el "Anirvo de los niños," como con 
tanta razón se le l'lama'b 
placer á los pequeños, 
ese modo el aprecio de los padres y tri-
butando un hcimenaje de respeto y ca-
riño á su inolvidahlle tío. 
Ayer Payret era una gloria. La tri-
« L A F I L O S O F 
L a casa que todos proteo- ^ 
den imitar . ¿ 
•ma señorita Amérk 
distinguido joven g 
námliv. Armas, muy 
ciedad ha)niñera. An 







Frontón Jai Alai 
Partidos y quinie 
él martes 5 á las o 
el fronten Jai-Alai 
Primer partido ; 
blancos / azuips. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio, 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa ye sus-
pendiese. 
AVISO 
Con esta fecha se acuerda que to-
das las pelotas que salgan ó se rema-
ten en la cesta, sean declaradas bue-
nas. 
L a Empresa. 
L a Guerrero.— 
Cuando Dí,az d 
salió de Tenorio i 
salió fumando un cigarro 
pectoral de La Bmiineiieia ! 
Mendoza 
escena, 
M a r t i 
'Adot y su socio que sudaron ayer la 
gota gorda para acomodar al inmenso 
público que asistió á su teatro, empie-
zan la semana con un programa supe-
rior. 
Los populares empresarios acaban 
de recibir un lote variado y crecido" de 
las últimas produteciones de la famosa 
casa francesa Pathé Frere, del cual, se-
gún nos diden. se proyectarán por lo 
meaos tres vistas cada noche. 
Hoy en ouimiplimicnto de su promesa 
se estrenarán las cintas "Heroismo de 
novia." " E n Africa Occidental" y 
"Los retratos d'e la señora," todas 
mu,v interesantes. 
CENTRO G A L L E G Q l 
S e c r e t a r í a G e n e r a l 
SUBASTA de una glorieta, dos grader ías 
y un tablado que se ha de efectuar 
en este Centro, el d ía 4 de Noviembre 
próximo, á las 8 y media co la noche. 
A'cordado por la Comisión de festejos 
que se construya, una glorieta dos grade-» 
r ías y un tablado al frente de la manzana-
del Nacional, para el acto de colocar la 
primera piedra del proyectado edificio en 
cuya glorieta y g rader ías se h a b r á n de 
situar las Autoridades, y personas invita-
das, ¡se Jaace saber por medio del presente-
anuncio que hasta el expresado día 4 del 
me-j entrante queda de manifiesto en esta'; 
Secretar ía el pliego de condiciones para./ 
la indicada subasta, al cual t e n d r á n que. 




A c t o a l l d a d e s 
—.Qué siento que el teatro sea tan 
<jhi6o—nos decía auoche Eusebio. y no 
He faltaha razón porj jue otro tanto pú-
blico como el que había dentro, espe-
raba en el vestíbulo y en la cal'le tur-
no para poder entrar. 
Anoche la Hnbana entera se "ecihó 
á la calle," y pocas veces se ha visto 
pa-
M a c i o n a l 
Eli debint de 
en nando Díaz d 
un •üienc 
pórtente 
E l pi 
sos de c 
v á sus 
la temipora-
rencia formó 





ÜQué surtido más lindo de galones, encajes, cintas y aplicacio-
nes, para la confección de los lindos trajes con que hay que concurrir 
á las noches de la Guerrero!! 
Seguramente en la Habana no hay ninguna casa que pueda pre-
sentar un surtido tan grande y tan bonito de adornos recibidos, es-
peciales para las damitas de nuestro mundo elegante; en abrigos, 
guantes, boas, salidas de teatro, esclavinas, abanicos y sombreros, 
modelos todos de la más alta novedad. 
"EL SIGLO 
c 2334 
XX," GALIASO 126, TELEF. 1178. 
tS-30 
'ludia vi a nos encinta y isorprencte con 'la 
sc-ibertom entalihvdura del d'ibu¡,jo y el 
pasmoso brilllo de sus dlaiiuautes; eihis-
E l e g a n t e s vest idos e n c a j a do Ñ i p o , P o i n t I V s p r i t , K a -
d i u m y o t ras m u c h a s t e la s de a l t a n o v e d a d 
M i e n t r a s dxiran las r e f o r m a s de e s t a • casa , que y a e s t á n 
tocando á su í i n , nues t ros prec io s s e r á n p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s se l los p o r todas l a s c o m p r a s a l c o n t a d o 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e los m a g n í f i c o s objetos que tene-
m o s d i spues tos p a r a este fin. / 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n í a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a o s a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
17255 t27- Ot 
c a j e , 
V e s t i d o s m e d i o c o n f e c c i o n a d o s s e d a y e n -
E l e g a n t í s i m o s a b r i g o s y b o a s f a n t a s í a . 
C h a l e s g a s a , e s t i l o a M a r í a A n t o n i e t a " . 
s LLAMARAN LA ATENCION LOS DE 
Los teatros.— 
E n el Nacional .se pandrá en escena 
por la notable Compañía Dr.imátiea 
Guerrero-Mendoza, la preciosa come-
dia en tres actos, de Jacinto lienavon-
t?, Rosas de Otoño. 
E n su des'.nnpefío to-mian parte las se-
ñoras Guerrero. Cancio, Roca, Salva-
dor, señoritas Bárcena y Martínez y 
les señores Díaz de Mendoza ( F . ) . Ci-
rera, Santiago, Díaz de Mendoza (M.), 
Medrano y Cayueia. 
Segunda función de abono. 
E n Payret, donde sigue triunfando 
con su gran Compañía Ecuestre y de 
Variedades el popular Antonio Pubi-
llones, se ofrece esta noche la quinta 
función, tomando parte en ella todos 
los artistas de la Compañía. 
E l prognama es variadísimo. 
E n Albisu una novedad. 
E s esta el estreno á segunda hora 
del saínete lírico de Mamiel de Labra 
¡y música de Chapí, titulado Los Ve-
teran-os. 
Antes y después del 'estreno . va E l 
Baa-hero de Sevilla y Ruido de cam-
panas. 
E n Martí tres tandas con visitas y 
bailes y couplets, por la simpática Lo-
la Ricarte. 
E n Aotuatlidades, el favorecido co-
liseo de Eusebio Azcue, habrá como 
de costumbre, cuatro tandas. 
Se exhibirán en éstas, nuevas y re-
creativas vistas cinematográficas y el 
celebradísimo Trío Solá ejecutará nue-
2391 
1 v r 
a l t . 
lO (j 
Societaria í 
brede 19 07. 
E l Secretario, 
pascual Aeulle 
4-30 
L L E G O 
eucral 
LLA QUE SE HA-
MANZANA DEL»; 
SUBASTA DE LA 
DE COLOCAR EX 
GRAN TEATRO NACIONAL, PRO FIE- : 
D A D ' DE ESTE CENTRO, PARA L A . 
REALIZACION DE LAS OBRAS DEL 
PROYECTADO EDIFICIO SOCIAL. • •.; 
Habiéndose acordado por la Junta D i -
rectiva, en sesión ceieb'rada en la noche 
del 23 del actual, sacar á pública su-
basta la construcción y uso para anuncios' 
de la valla anteriormente indicada, se 
hace saber por medio del presente anun-
cio que por el t é rmino de ocho días queda^ 
de manifiesto- el pliego de endiciones en..; 
la mencionada SECRETARIA, á fin de.| 
que los que deseen formular proposiciones" 
en pliegos cerrados, puedan examinar di-, 
chas bases, en tend iéndese que la Sociedad.^ 
se reserva el derecho de aceptar ó no la 
proposición que resulte mejor, siemprig| 
que así lo crea conveniente. 
La subasta t e n d r á efecto en el local,; 
de lo Sociedad el día 4 del próximo mes 
de Noviembre á lar, 9 de la noche. 
Habana 27 de Octubre de 1907. 
E l Secretario 
Pascual Aenlle 
2379 a l t . 5-27 
M m - S i i í M M l l I 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y recreativas vistas cinema-
tográf icas .— Nuevos bailes y couplets pos 
el celebradís imo Tr ío Solá y couplets 
bailes por la Bella Morita, Aurelia la; 
Sevillanita, Conchita Soler y Luisa Mar-
qués, — Luneta con entrada treinta cen-
tavos. — Entrada general 20 centavos. 
J O Y E R I A Y R E L O J E R 1 
E . H A S S O N . 
M U R A L L A Y O F I C I O S . 
P a r t i c i p a á su d i s t inguida c l iente la y al p ú b l i c o en general, 
que ha rec ibido las ú l t i m a s novedades en j o y e r í a francesa, con y 
s in piedras, preciosas. Pendentif , Broches , Prendedores, A l ü i e r e s 
de corbata. Pulsos, ¡Sortijas, Medallas, Relojes, Aretes, etc., etc, 
J e m e l c s T a m b i é n u n i n m e n s o s u r t i d o e n 
d e T e a t r o , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
t4-2 
C o r r e o d e 
T e l é f o n o n , 3 9 8 -
8 0 a r ¿ s , UÜIS&O 
R i c o , P é r e z y C a , , 
L A C A S A D E LOS K E G A L O S y los OOB9ETS E L E G A N T E S . 
C, 2208 Oot, x 
A todas l a s p e r s o n a s 
que en e s t a f e c h a de 
O c t u b r e ef e c t u a r o n 
c o m p r a s e n 
se les d e v o l v e r á e l 
i m p o r t e de l a s m i s - () 
m a s , p r e v i a p r e s e n t a - ^ 
c i o n de los T i c k s q u e () 
se les f a c i l i t a r o n á es-
te efecto. 
C u e n t a c o n los m e | 
m e j o r e s v m á s bara tos 
<? s u r t i d o s ele j A b r i g o s ^ 
R e i n a y A n g e l e s , 
C 2413 alt 
T e l é f o n o 1 2 4 9 . 
t4-2 
y t r a z a d a s que e x i s t e n en l a H a b a n a . C o m p r a n -
do en e s t a c a s a se o b t i e n e n g r a n d e s v e n t a j a ^ 
S A L U D ) 9 Y 1 1 
c 2409 
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ACTUALIDADES' 
We know now what the zayistas 
think, and with them the majority 
of the press.. about the demand of the 
miguelistas that elections be held im-
mediately and the intervention end. 
Those who .have not expresed their 
opinión yet are the conservatives, but 
we understand. they will give it out 
soon. 
I t is olear that they too will op-
pose the matter, bnt will they exhibit 
their cleverness frankly. as Zayas 
lias done, or will they make the op-
portunity the occasion for reeaptur-
ing all that they. have lost in the 
opinión of sensible men by their inex-
plicable vacillation and ridiculous 
fears ? 
I f they wish to eontinne deceiving 
themselves with the reorganization of 
modérate committees which as a gene-
ral rule are composed of everything 
but trnly conservativo elements they 
want to make the most of this chance 
to grind out the hymn, as they tell 
us one of their organs of the press 
has been doing of late. 
On the other hand, if what they 
iwant to do is to secure the support, 
or at least the approval of the produc-
5ng elements of the Island, wearied» 
as these are of lies and wonld-be 
patriotie farses, then the5r must speak 
in tone with high views and f ar sight, 
in order that their country may have 
something to thank them for, and in 
oider that their conscience may rest 
easv. 
From La Federación, organ which 
epeaks for the strikers: 
The workingmen are not disturb-
ed becanse certain parties, lacking in 
knowledge, continué their course, or 
a press discredited as onrs certain-
ly is. tabes up a hot defense of capital, 
in an endeavour to withstand the 
advance of the workers' demands. 
What effect on the judgment of 
this people can the biased judgment 
and comments of the D i a r i o de l a 
M a r i n a , La Lucha, Avisador Comer-
cial, La Discusión and others less 
scrupulous have, sinee all live on the 
favor and complacency of their stock-
holders or capitalist protectors? 
As to the D i a r i o , La Federación is 
wrong. This paper does not live off 
the favor of its stockholders,—far 
from i t ! I t is the stock-holders who 
live somewhat off that which this pa-
per produces for them thanks to the 
favor the public shows it. 
And the public is composed of ca-
pitalists and others. may, many 
others who have no capital. Unless, 
perchance, to La Federación's miad, 
every man with two pesetas in his 
pocket is a capitalist. 
The following is from the same 
colleague: 
There are persons who endeavour 
to make the American officials belie-
ve that the masons' strike commit-
tee is responsible for the conduct of 
certain strikers, and this in my opi-
nión is the greatest conceivable ab-
surdity. 
Al l the inhabitants of this island 
know that strike committees conli-
nually urge the strikers to be very 
calm, to have faith and to respect the 
law. 
This being so. how can the commit-
tee be held responsible for individual 
acts? 
I t would be the same as saying that 
the chiefs and officers of the pólice 
forcé were guilty of the robberies 
which go on all . the time in certain 
prescints. 
Or. that the chiefs and officers are 
to blame because a sergeant of the 
forcé ki'lled lieutenant Caballero and 
one policeman killed another. 
As they undoubtedly would be if 
in private meetings and meetings in 
the open air they had c/mstantly 
characterized as exploiters. thieves 
and rascáis, that same lieutenant Ca-
ballero and the murdered policeman. 
Therefore, the best that the cham-
pion of the masons can be is to stop 
drawing comparisons, which like this 
one may turn against him, and 
denounce at once and in a straight 




To the Editor: 
I f to be American were not the 
prevailing style hereabouts just now, 
I should never venture, my dear sir, 
to address you time and again extol-
ling ways and means American. Such 
being the case, however, I daré evince 
a desire to modify criollo methods,-
and manners. For instance, it oceurs 
to me that you (Spaniards and Cu-
bans alike) take an altogether mis-
taken attitude toward the govern-
ment. 
You retain a lingering respect for 
the "divine r ight" of the palace. You 
regard the government as an entity 
above and beyond yourselves, and 
you endow it with rights and privile-
ges which an American, for instance, 
expeets to find in nobody and noth-
ing on earth except his sovereign 
selfr 
Your attitude must be somewhat 
embarrassing to the government, 
inasmuch as the administration is 
American in substance even though 
slightly modified in appearance, by 
the mysterious action of latitude and 
longitude. 
To an American his government is 
merely a projection of himself. He 
respeets himself, and therefore he 
respeets his government. Its virtues 
are his virtues,—but its faults are 
also his faults and he considers him-
self responsible. I f any government 
official, from town clerk and record-
er up to president, fails to comport 
himself in office as the citizen belie-
ves he should, the citizen's attitude 
is not one of amazement in the face 
of perversity in high places; i t is that 
of a man whose public servant has 
failed to do the duty for which he 
was hired and who proposes to get 
a better servant just as soon as the 
existing contract expires. He consid-
ers that he has made a mistake in his 
selection and that i t is up to him to 
remedy the error. The official may 
be at fault, but the man who misjud-
ged him is not entirely without blame. 
He ought to have known better than 
to give the job to the wrong man. 
But you others, in a similar situa-
tion, conduct yourselves as underl-
ings might do on whom an unkind 
providence had imposed an inconside-
rate overlord. Instead of recognizing 
the fact that the official who fails 
is your' own creature, made by you 
and therefore to be undone by you, 
you accept him as a manifestation of 
a higher power. You seem to see him 
touched with considerable of the oíd 
"divine r ight" which makes opposi-
tion to him a heresy,—and therefore 
when you proceed against him, ins-
tead of doing so legitimately in the 
open, as becomes citizens of a .free 
republic, you resort to conspiracles 
and plots, and to armed rebellion. 
Than this armed rebellion, nothrug 
eould be more fantastic in a republic 
where free men inhabit, for that 
higher power, that "divine r ight" 
against which you conspire, plot and 
rebel, is yourself. Suicide results. 
I t is a similar survival of prejudic-
ed ideas,—ideas entirely incompati-
ble with a republic which presup-
poses the existence of intelligent, self-
sufficient. citizens attained to years 
of discretion,—which causes you to 
look to the government for protec-
tion and support in matters which 
are none of the government's busi-
ness. Clerks petition the government 
to cióse shops or to keep them open. 
Clearly, i t is your own business to 
vote yourselves laws on this sub-
ject to suit your convenience and to 
see that those laws are obeyed. The 
law-making bodies one and all, are 
your creatures, and every official who 
issues a decree issues it because he 
is so authorized by you, and, by the 
same token, when he speaks it should 
be for you and as you direct. The 
policeman on the córner is there 
because you put him there and he 
is there to do your bidding. I f you 
would have your shops closed or open, 
express your will,—do not, for 
heaven's sake, appear at the palaee 
to entreat somebody to do something 
along that iine for you, as a favor. 
You appeal to the government for 
a job for your friend.—because your 
friend is an orphan. and sick, needs 
the money and hasn't the ability to 
earn it, , Do you not realizo that it 
is your money you are paying out to 
an incompetent to do your work, and 
do it badly? Do you not know it is 
yourself you cheat every time that 
by blandishment and " p u l í " you im-
pose a worthless, unnecessary clerk 
upon the long-suffering budget? 
You claim that you are over-run 
with politicians, yet no party speaks 
for you,—and you are right. But 
why do you not speak for yourselves? 
Honest public opinión is your voice, 
—the mightiest voice in a republic. 
But where do you make public opi-
nión felt? Nowhere. When you speak 
your honest convictions, it is in pri-
vate, in lowered tone and confiden-
tially. The echoes of it that reach 
the palace come by the back alley 
and dandestinely. Meanwhile, you 
foster those very politicians; by 
feigning to see power in them you 
give them power which later you 
resent seeing them exercise. Openly 
and tacitly you authorize them to 
speak for you—and object when they 
are heard. 
My diatribe bids fair to over-crowd 
your space, Mr. Editor. To condense 
it then: this is a government repu-
blican in form and it lies with you 
who are the citizens to make i t so in 
fact. There is no power in a repu-
blic but that which eraanates from 
the people. You are the motive forcé 
and cause,—and the government is 
but an effect. Therefore, open 
eyes and cease to see in the go^---
ment an entity superimposed and ex-
traneous to you. I t is your govern-
ment and you made. I f you don't 
admire your handiwork, don't blame 
the pot, and demolish i t in wrath, 
but edúcate the hand of the potter 
that i t may not shake. 
Ñor hide yourselves in any state-
meut that the provisional government 
is imposed from Washington. Neith-
er in Washington is there any "d iv i -
ne r ight" excepting that delegated 
by the people to their servants there. 
The American people have oniy loan-
ed you a few "extra parts" to re-
place those you lost in a break-down 
in your machinery last year. The 
machine is still yours, you fashioned 
it, and you should run it. See in it 
your creature, faithfully reflecting 
your virtues and your faults, and if 
it does not work to suit you, get a 
steadier hold on the controlling lever 
which is in your hand. And do not, 
in the ñame of all that's demoeratic, 
discover in the government a power 
outside and above you to be adored, 
cajolled, placated, and tricked, in 
order that i t may favor, protect and, 
in short, accept a guardianship over 
you. I f that is your attitude you 
assume the posture of savages who 
make a mud image and fall down 
EFFECTS EVIDENT 
AT SOME DISTANG 
Bank of Englaud Raised Discoimt to 
Six Per Cent Causing Local 
Flurry. 
HAMBURG FEELS RESULTS 
Firm of F. Lappenberg Which Enjoy-
ed High Financial Standing 
Suspends Payment. 
B y Associated Press . 
Londou. Xov. 4.—Although the 
Bank of England raised the discount 
rate .1 per cent, on the 31st the present 
demand for goid made from the New 
York market caused a further 
increase today of one-half percent, 
making the rate 6 per cent. . This 
resnlted in a local flurry. but finan-
cial circles consider this merely a 
natural outeome of the unfavorable 
New York bank statement made Sa-
turdav. 
Hamburg, Nov. 4.—The banldng 
and brokerage firm of F. Lappenberg, 
which has heretofore enjoyed high 
pbanlcial standing, suspended pay^ 
ment today, owing to losses through 
customers. The firm did a large ex-
port and import business. 
JOIN MOYEMENT 
'La Correspondencia Mil i tar" Com-
mends Project to Erect Monu-
ment to Vara de Rey. 
Special to the Diario 
Madrid. Nov. 4.—La Corresponden-
cia Militar publishes an article warmly 
commending the project to erect a 
monument to General Vara de Rey, 
and proposing that the army take 
the matter up and join in the good 
cause. 
GOT MORE MONEY 
Special to the Diario 
Madrid, Nov. 4.—According to of-
ficial report from the treasury do-
partment, collections for the month 
of October just ended exceeded those 
for the corresponding month last 
year, by two miliion pesetas. 
before it, whereas you are free men 
in whom all rights vest excepting as 
you have, for your convenience. dele-
gated some of them to your agent 
whieh is that same government. in all 
its par|;s and in the whole. 
y An American. 
T R E 
H""™"'fl 
K A S Ü F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , G O H F E C T i O S T A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O S E X P O H T 
THE IÁHSEST IN THE ISLAND 
V 1 L L A P L A N A , G U E R R E R O & CO. 
8 2 , I I U F I I I I I T A 6 2 9 M A V A M A . 
c - a . s i : n " o 
G R A M O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
MONSERRATE AND OBISPO ( b e i o w t h e A s t u r i a n a s C l 
ÍA1EL ALMEZ M i 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a i > í a r ¿ o «íe 
la ¡H a r ina , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Notar io . 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17807 26-31 Ot 
Amando Alvares Escobar 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignac io 82. 
17391 26-240ct 
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r euma , 
diabetes , obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
N E P T Ü N O 5 , 
d e l á 3. 
19 Oc o 2341 
Manuel y Víctor Manuel Caráenal 
PKOFESOEK 3 de A R M A S 
P r a d o ÍKJ A - a l t o s d e P a y r e t . 
c 2321 26-15 Ot 
D r . J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas en Neptuno 48, de 2 á 3. Gratis 
lunes y mié rco l e s . 
1,110 26-lS0ct. 
D R . E R A S T U S W I L S O K 
MCdico. Cirujano.Dentista 
Calzada del Monte número 51, altos. E s el 
decano de los dentistas de l a Habana. 
iHentes postizos de todas clases y precios 
módicos . 
17039 26-180C 
tratamiento curativo dei artritismo, reu-
matismo, obesidad, ueurá lg ia s , dispepsia, 
« e u i a s t e n i a , pará l i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra ios pobres San Miguel 186. 
26-50C 
DR. JOSE ARTURO FI8ÜERAS 
Cirujano Dentista , especialista en piezas 
p r o t é s i c a s . P r imer dentis ta de las Asocia-
clones de R e p ó r t e r s y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quin ta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas par t iculares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2158 Qct- 1 
Dr. EDrique Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digest ivo, e s t ó -
mago, Intest inos, h í g a d o , etc. etc. V í a s 
u r inar ias . Fis ioterapia. , O 'Rei l ly 73 altos 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á, 10 noche. 
C. 2258 
Dr. Julio F . Arteaga 
PARTOS Y «RUJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á l 2 
n ú m . S a l u d 
16110 
3 7 . 
78-30 St 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
ECnferuiedudcs üeí Pecho 
BROAQÜiOS Y. GARGAJSiTA 
N A R I Z Y OIDOS 
A'EPTDNO 1S7. ^ D E 13 » 3 
Para enfermos pobres de Garganta, - í a r i z 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hosp i ta l Mercedes, á las 8 de l a m a ñ a s » . 
C. 2167 0ct- 1 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especial idad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á 'San J o s é . 
C. 2232 Oct. 1 
DOCTOR D E H O m . 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 174Í 
16413 78-80c. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g r u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2189 Oct. 1 
OR. GALVEZ GUILLEIS 
Especial ista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2238 Oct. 1 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A D 
Consultas diarlas de 1 á 3. 
San Nico lás núm- 3. Teléfono 1132. 
C. 2104 Oct. 1 
D r . R . C U 1 R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Cousultas de l2'á 2 (Cl ínica) $1 l a inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 4 4. 
Manrique V3, 
C. 217¿ 
T e l é f o n o 1334. 
Oct. I 
DII .G01TZAL0 A R O S T E G U I 
&lédico d« la Cosa da 
BeaeScenela y Matermidod. 
Especialista en las enfermedades de lea 
maos, médicas y quirurKicas. 
Consultas de 11 & JL 
AGUZAR 108%. TEDfciFONO 824-
C. 2170 Oct. 1 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de .la Facul tad de P a r í s . 
Especial is ta on enfermedades del e s t ó -
mago e i n i e s í i n o s , s e g ú n ei procedimiento 
de los orotesores doctores H a y e m y W l n t e r 
de P a r í s por si a n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 54. 
C. 2186 Oct. 1 
S O L O Y S / 
Mercaderes 4 . 
C. 2171 
Telé fono 3098 
Oct. 1 
Dr. ABEAHAM PEREZ MJEO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela da Modlctaa. 
San Ulgae-i 1B£. a l to». 
Horas de consulta: de 3 á —Te lé fono 1869. 
C. 2182 Oct. I 
de l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
TraLamieutu ub xas e n í e r m e u a ü e s de la 
ple i y tumores por la i i ü e c t n c i u a a . Rayos 
X , Rayos Ginsen, e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
deoi i iaad general, raqui t i smo, dispepsias y 
e n í e r m e d a u e s de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y í a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X. y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clai><3S. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73. Telefono 3154 
17153 ' 78-120c. 
DR. GUSTAVO L0F£Z 
Enfermedades dei cerebro y de los nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105%, p r ó x i m o 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2180 Oct. 1 
D R . T A M Á Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los d í a s , en 
A m i s t a d 61A, Te l é fono 1811. 
15020 7S-12S 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
A guiar 81, Baneo Espafiol, principal. 
Te.'éíono n ü z c 12». 
C. 2230 52-1 Oct. 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t o i m i f f o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el p ro -
fesor Hayem del Hosp i t a l de San Antón*o 
de P a r í s , y por ei a n á l i s i s de la orina, ss.n-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
r i l l a , 74. í>Jtos. — Te lé fono 874. 
C. 2173 Oct. 1 
S.üancio Bello y Arango 
A B C K x A Ü D . H A B A N A 5 3 
T E L E F O N O 703 
C. 2190 Oct. 1 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazúu, fu i iuuuc», 
Nervioea*, y Vci iéreo-s i imt íca» . -Coasul -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á i . — 
Trocaderu 14.—Teléfono 459. 
C. 2159 Oct. 1 
PELAYO GARCÍA Y SANTÍASO 
NOTASIO P U B L I C O 
PELATO 6ÁECIA T ORESTBÍ FERRARA 
ABOGADOS. 
Habaaa 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a, m. y de 1 á 6 p. rx 
C 2187 Oct. 1 
ANALISIS de ORINES 
L,a Dora, lo r io Uro lóg ico del Dr . Vi ldósola 
(Fundado en X8Sd> 
Un a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y qu ímico , DOS PESOS. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2183 Oct. 1 
Dr. J u a n Es tanis lao V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1838. 
c 2174 26-1 Ot 
DR. GARCIA CASARIEGO 
m e d : q o - c i r u j a n o 
Amis t ad 54.—Tel í fono 1987.—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de la's 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
yo r 
C. 2188 Oct. 1 
E ! D r . C h a v a u 
Se ha trasladado á San Lázaro número 
226 esquina á Manrique. Consultas do 12 á 
2 y en San Ignacio 55 esquina á Luz de 1 
á 4, los Martes, Jueves y Sábados. Teléfono 
número 1954. 
16745 26-120ct. 
Para el carbunclo bacteridiano ( H A C E R A ) 
y para carbunclo s i n t o m á t i c o ( P E R Z O I T Í A 
de los terneros) se vende en el L a b o r a t o -
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o t i c l a C r ó n i c a i U ó -
d i c o - Q u i r ú r ^ i c a d e l a H a b a n a , P r a -
d o 1 0 5 . 
DR. JÜAN JESUS YALDES 
C. 2185 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y da 
12 & 4. 
ÜALIANO 111 
Oct. 1 
Dr. JK. lliomat. 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfer-^ 
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
sultas de 12 á S — Te lé fono 354. 
E}GIDO NliM. '¿ (altos) 
C 2162 Qct. 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especial is ta en las enfermedades de! e s tó -
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
C 2178 Qct. 1 
Vias ur.aarias. ISstrdcüez de la orina. Ve-
néreo. SIflii'i. bldrosele. Te l é fono 287. Da 
i¿ á 3. Je sús María número 33. 
c- 2160 oct. 1 
D r . C E , F i n l a v 
Especialista ea enienacúaUeM ale to« « jos 
„ y de lo» eltVe». 
Gabinete. Noptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas d<> 1 a 4. 
Domic i l i o : 7a JCalzadal 56-Vedado-Telf y.-íia 
c- 2163 Oct. 1 
DE, f, JÜSTINláNI CHACON 
M.td;co-CíruJano-Daati8tB 
8ADUD ÍJ E S Q U I N A A Dif lAiTAD 
C. 2184 oct. 1 
a e a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — v ' i a ¿ L r i n a 
r i a s .—Ci ru j i a eu general .—Consultas de 12 
J-TT^™- -i-^zaro 2 4 6 — T e l é . í o n o 1343.— 
^ 217' Oct. 1 
DOCTOR ANTONIO RIVA 
Especialista en las Enfermedades del Pe-
cho, C o r a z ó n y Pulmones. C o n s u í t a s L ü n e s 
Miérco les y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
15234 52-17S 
Dr. J . Santos Feruáadez 
OCUDISTA 
Ci»KaijJtaa ea f i ado J.©C 
C- 2181 oct. 1 
P M Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel . 839, de 1 á 4, 
Oct. 1 C. 2217 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C t E U J A ^ O 
Jb"speo:aIisia en enfermedades de señoras , ci-
rujia en general t partos. Consultas de 12 á 




Habana. De 11 á 2. 
Oct. 1 
D r . P a n í a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO P A R T E R O 
Tra tamien to sugestivo H i p n ó t i c o del A l -
coholismo, Neurastenia, His te r i smo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
in2 1^,2; martes. jueves y s á b a d o . Reina 
71, T e l é f o n o 1613. 
( L 2 3 0 1 26 1 Oct. 
D R . JOSE A . PRESIDO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de i u Facul tad 
de Medicina.—Cirujano Uel Hosp i ta l 
Nüm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67, TEJ_EEONO 1130 
C 2175 oct. 1 
¿ A l e j a n d r o t e s t a r y ^ o n t 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y obrapla . 
14546 'Í8-4S. 
) ir, lifiiiiij 
CIRUJAIÍO 0jKNTI5TA 
IKxtmccione^ sin dolor, con el empleo da 
waestftslcos Inofensivos, <'e éx i to seguro y 
Bdn n l a s ú n peligro. Especialidad en denta-
duraiS de puente, corona., : . c>ro etc.. Consul-
to* y operaci oí; es fie •< -.bínete: Ha.ba-
Especialista en 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
Cura r áp ida y radical . E i enfermo puede 
cont inuar en sus ocupaciones, durante el 
t ra tamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días , cor 
procedimientos propios y especiales 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C 2233 Oct. 1 
C. 2156 Oct. 1 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
Q 
. J . A. Tremois 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
por la-J inyecciones de Tubercullna del Doc-
tor Jacobs (de Bruselas) . 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asma. 
ConHiUado 128. Consultas de 12 fi 3. 
16285 26-40c. 
D L E, ÁLVAREZ ÁRTÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA. 
N A R I S Z OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consubxio 114. 
C. 2166 Qct. 1 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N GRE 
Curaciones r á p i d a s por sitemas m o d e r n í -
simos. 
Jesft» Alaria 91. De 12 a 3 
C. 2161 Oct. 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
Beruasu uúju. SU, catresuelos. 
C. 2157 Oct. 1 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
a B ü ü a D ü i 
£an Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 2155 oct. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista, en las vias urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 á 3. 
C 2169 oct. 1 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 4 de 1907 
W A N T T H E A S H E S 
OF PONCE DE LEON 
Governor cf Florida Has Requested 
Governor Post to Aid Him in 
Effecting' Transfer. 
By Associated Press. 
San Juan, T. R., N Ü V . 2—Gover-
nor Broward of Florida has askod 
Governor Post of this island to coo-
perate wi th him to obtain the propos-
ed transfer of the ashes of Ponce de 
.León, explorer of Florida and first 
governor of Porto Rico, from San 
José chureh in this city, to Florida. 
G O E T H E A T W E I M A R í;í 
I t was a happy notion to reprint in 
a handy form that part of Lewes' 
" L i f e of Goethe" that deals wi th the 
early and glorious days that he spent 
at Weimar. As Mr. G. F, Monkshood 
says in his p re í a to ry note, those years 
were "a summertime wi th but few 
shadows to mar and ñeek its splen-
dour ." As described by the charm-
ing and often inspired pen of G. I I . 
Lewia, wr i t i ng some seventy-five 
years after Goethe took up his life 
ín "Weimar, we see a round of days 
tjhat seem rather a, Shakespearian con-
céption than a picture of daily human 
life. Lewes liad li terary gifts that are 
all too li t t le realized in this non-lite-
rary age. His ease of style. his power 
of v ivifying every scene, his gift of 
pnt t ing the reader in tonch wi th 
every personality he describes, his 
creation, for i t is no less an act, of 
' Goethe as an almost god-like youth 
M 'ith whom one walks and talks in 
Elysian fields—all this makes the 
reader feel that G. H . Lewes is one 
of tüie immortals after all. a peer of 
Lamb, a compeer of all the great Vie-
torian essayists. After laying aside 
this l i t t le volume i t is impossible any 
longer to regard the great Goethe 
(wi th some even in his own genera-
tion) as the cold superior person sit-
t ing in judgment upon gods and men. 
Here he lives and moves and has his 
being—a very sun-myth among poets, 
playing many parts in the l i t t le Duchy 
of Fairyland, but all the while ga-
thering into that unequalled brain 
and personality the material out of 
which he bui l t an immortality that 
w i l l be to Germany what Shakes-
peare's immortali ty is to England. 
" O n the Tth November. 1775, 
"Goethe, aged twenty-six. arrived at 
"the l i t t le c i ty on the banks of the 
" I l m , where his long residence was 
" t o confer on an insignificant duchy 
• "Goethe's Life a t Weimarf; 1775 to 
1779," by G. H. Leiws. London. Í«0T. 
FOR A N E X T R A 
S S I O N OF GONGRESS 
Leaders in Banking World Urging 
Presiden! to Assembly Law-
Makers in Washington. 
By Assoeiated Press.-
Washington, Nov. 2.—It is learned 
from reliable sources that the pres-
ident is being urged by leading men 
of the banking world to cali an extra 
session of eongress to deal wi th the 
financial situation. Some oppose the 
proposition declaring that it would 
add to the already exaggerated alarm. 
The president, i t is said, is undeeided. 
He is asked to make a statement that 






servant of the 
such a pair of 
siiToh' ever 
"the immortal renown of a Germán 
"Athens ." Lewes reconstruets for us 
the Weimar of that time, and shows 




'orces in the world before. 
s a duchy to their hand and 
they governed i t ; here were the ro-
niantie scenes of woodland height and 
fknving river, 'and they weaved ro-
mance ; here was a Court, and they 
were the first of courtiers, here was 
learning, seience (for was not Jena 
a stone's throw over the hil ls) , and 
cnlture, and they were doctors, poets, 
lettered men; here were the poor, and 
they were Samaritans, the rich and 
they ate and drank wi th them. No 
wonder Europe was scandalised; 
unhappy Europe, seethiiig wi th dis-
content, whi r l ing towards the Revo-
lutionary and Napoleonic Maelstrom 
and the end of things. The contrast 
between Weimar and the rest of the 
world in the year of grace 1779 tempts 
one to believe that providence pro-
vides special cities of refuge for her 
diosen poets: Stratford for Shakes-
peare, Weimar for Goethe; and each 
in sight all the while of London and 
Bankside, of Paris and the Tuileries. 
When Goethe carne to Weimar he 
earried all before hkn. The Duehess 
Amalia, who was" angry with him for 
having ridiculed her "dar l ing Wie-
land ," her Greek tutor, was con vert-
ed into a devotee, wbile Wieland 
himself at once "loved the magni-
ficent you th . " I n the first few weeks 
Weimar, respectable dull Weimar, 
was at his feet. The town wi th its 
seven thousand inhabitants was hor-
rified, however, when this radiant 
being from other worlds was in June, 
1776. elected " t o the post of Geheime 
Legations Rath. wi th a seat "and a 
voice in the Pr ivy Couneil, and a 
j|salary of 1.200 thalers." Bv| the 
protest soon died away. 
City of Birmingham Bound for Savan-
nah Went Down Suddenly. The 
Crew Escaped. 
By Assoeiated Press. 
Boston, Nov. 4.—The steamer City 
of Birmingham, bound^for Savannah, 
struck a ledge in the harbor here 
early today and sank in a few minu-
tes. She had no passengers aboard 
and the crew escapnl. 









one can only wonder why the shrewd 
Elizabeth never gayé to Wiiliám Sha-
kespeare a seat in her Couneil. Wo 
mi.ght have avoided Cromwell then, 
and the Restoration. But Kar l Au-
gust was only nineteen, and i t is pos-
sible at that age to see the virtues 
died a ay. He was a 
worthv statesman at £200 a year. and 
of one's friends and to deiy tne op 
nion of the bnrghers. Yet he was 
very Dukely. He issued a marvel-
lous protocol to calm public mind. 
"The public opinión whirfi perhaps 
"censures the admission of Dr. Goethe 
" t o my Couneil wi th out having pas-
"sed through the previous steps of 
"Amtmann, Professor, Kammerrath, 
" o r Regierungsrath, produces no ef-
"fect on my own judgment. The 
" w o r l d forms its opinión on prejudi-
"ees; but I watch and work—as every 
"man must who wishes to do his duty 
"—not to make a noise. not to'attract 
"the applause of the world , . but to 
" ju s t i f y my conduct to God and my 
"conscience." 
Fine words arid true words. Kar l 
August wás a man of charaeter, and 
more princely than most princes. But 
to say that he studied to be quiet was 
not true. The Duchy rang wi th the 
adven tures of the Duke and Dr. 
Goethe, and half the peasantry of 
the gentler sex were danced off their 
sturdy Germán legs in the country 
dances that those two and the whole 
Court organised. Yet there was time 
for everything, for statesmanship. fo^ 
literature, for gardening. There were 
few things that were not done and 
were not done well. This poet at home 
is more nleasing than Byron. mor-'1 
soul-satisfying than Shelley. The youth 
of Goethe was no more wasted than 
his oíd a^e. I t makes one feel asha-
med of Shelley to read of Goethe, 
while the Europe that raved over By-
ron might later have been better em-
ployed by casting back envious glanees 
at the deleetable Duchy of Weimar. 
I t was at Weimar, too. that Goethe 
repented of his youthful adventure 
in literature that liad for a vear or 
L I T T L E I N T E R E S T 
I N E L E G T I O N S 
Since Results Will Hardly Effect 
Oongress Washington Doesn't 
Take Much Notice. 
By Associated Press. 
Washington, Nov. 4.—-Tomorrow's 
elections w i l l have comparatively l i t -
tle effect on the completion of eon-
gress and therefore excite the mini-
mum of interest here. The new legis-
lature of Marylahd w i l l have to choose 
a successor to the late Senator Gor-
man while Virginia chooses two eon-
•gressmen to f i l l vaeancies caused by 
death. .With these exceptions the 
elections have almost no national ef-
fect. 
M A J O R I T Y FAVOR 
A G E N E R A L S T R I K 
United Railway Servants of Great 
Britain Vote in Favor of 
Quitting Work. 
lanl 
NO R O Y A L A I R S 
Th? royal atmosphere is being ine-
vitably enough devsloped at the White 
Plouse without taking spseial steps to 
acelérate i t . Here is ]\[anager Froh-
man advecating in Washington the 
produetion of nctable plays at the 
White House " f o r the pleausure of 
the President and his fami ly . " Mr. 
Frohmau said i t would be quite as easy I 
to put a play on there as i t would be 
aboard 'transatlantic liners, and "tbea-
trical managers would gladly grant 
perfemances at ihé White House just 
as is done frsquently at Balmoral and 
oaher royal palaces." Let us hope 
that this kind of flunkeyism wi l l get 
no focthnld in this countiy. The Pre-
sident of the United States, after all 
is said, is only a plain man like the 
rest. of us, and let us t r y to keep this 
idea well at the front not only for this 
time, but for all times.— (Springfield 
Republican.) 
By Associated Press 
London, Nov. 3.— A l a { 
meo'ting of railroaders Ric 
general secretary of the Amalgamated 
Society of Railroad Servants. tQnighi 
annou'nced the result of the balloting 
on the question of str iking. 88.134 
ballots were cast and 76,925 werfe 
in favor of declaring a general strike. 
The roeeting passeal a resolution 
he$rtUy pledging support to any ac-
It ion that might be taken by the ex-
•ecutivie coanmittee. 
Xo action w i l l be taken on tre wso-
I lotion of the executive committe to 
i declare a general strike unti l afl ir 
the conference wi th the president oí 
i the board of trade of London lo b-e 
held November 6. [t is béliéved that 
a permament board o 
i be appointed at th( 
the strike now threat 
t ry wi l l be avioded; 
Public opinión is strong a 
strike and pressure is heinj 
to bear to bring abont an 
i settlement of the diffleulty. 
' agers of the railroads have 
ised to make coneessions to 
men. but i t is semi-officially 
ed that the president of the 
M E D A L DELIVER 
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trade has secured assurance that the 
railroads w i l l recognize the executive 
eommittee of the Amalgamated Sn-











By Assoeiated Pre; 
Orleans. La.. Nov. 
rovemor Saunders 
alhuige In dad sont him by-
?n Caffcrey. son of Iho late 
States Senator ("al'íVrey, re-
retraet the statemeíits madé 
¡tica! spoecii reecntly which 
cousiders orfensive to him." 
that althouo-h he cannot 
cause he is üeutemint gov-̂  
vtv of Railwav Ser -ant 
rtheless. 
ind him. 
Ce •re v kiiowa 
two fiashed into the sentimental mind 
of eighteenth century Europe. He 
realised how futile were the "Sorrows 
of Werther ," and how degrading was 
t'he Wertherism that liad suddenly 
found root in the hearts of the hypo-
chondriacs of Franc'e and Germany. 
Reality was Avhat he aimed at, to 
make "men realise thems^lves. The 
victims of Wertherism were a conti-
nual tax on his poeket and his pen, 
and his grief passed every bound 
when a foolish g i r l was found drown-
ed wi th a copy of " W e r t h e r " in her 
poeket. I t is impossible not to love 
Goethe after reading wíliat Lewes says 
of him. He was one who never grew 
oíd, for the gods loved him. " In ter -
course wi th children always "makes 
me feel young and happy." he once 
wrote. He was a poet who earried 
poetry into action. 
(Contemporary Review.) 
M A K I N G B E E T SüGAR 
Special to the Diario 
Madrid, Nov. 4.—Beet silgar pr )-
duetion in Spain dur ing the last three 
months is measured at eleven million 
kilosrrams. 
O A S H I E R S ' C H E C K S 
By Associated Press. 
St. Louis, Nov. 2.—Severí 
here and in Kausas City ha"v 
to issue cashiers' eheck 





is five and 
A T T H E T & i E A T R E S ' 
National T h e aire.—Gu e rr e ro-Meffl 
áo'Aa, dramatic campa ny. Regula^ 
performance this •evenirg heginnin^ 
•at 8'30 o 'dock: Rosas de Antaño. 
Albisii Th entre. 
Obispo streot; Spi 
pan}'.—Regular 
evening at 8 O'CJ 
Sevilla, Los Vete 
Campanas. Brices 
Pavret Theaire-
- A t the head of? 
misli Zarzuela Com-| 
performance thisj; 
oc: E l Barbero dej 
•aros. VA Ruido d|f| 
$1.00 to 5 cts. 
—I'ub i 11 on es cireus.' 
H E A L T H ON ISTHMUS 
New York, Nov. 3.—Major Phil-
lips, superintendent of the Hospital 
Ancón, arrived today from tire Canal 
Zone and says that sickness in Pana-
má is less prevalent than might be ex-
pected. Major Phillips claims that 
yellow fever is very rare and that 
malaria is slowly disappearing. The 
icxtermination oís mosquitoes is as-
signed as the cause for the rar i ty of 
yellow fever. 
Actualidades Th catre.—Morserra-
¿e No. 8. - Movini; p-i'tures in hourly 
acts. La Se.villanita. La Bella Morita,. 
Pepita Jiménez, Luisa Márquez and; 
Concha Soler and the Sala Trio,-
sorg and dance .;;ri ists. Regular per-
formance beginning this evening at 
7'45. Prices 60 to ^10 cts. 
Marti Thcntre.--Movinsr picture* 
in hourly acts and Lola Ricarte. song 
and dance artist. Regular perfoi'^ 
manee beginning at 8 o'dock. 
P & C U B H 
F i N Q S 
[t ipaple Géíéralf Trasailantlaas 
Vapores de travesía» 
A N T E S E B 
AIT01TI0 L0PE2 Y C 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
capitán J o s é Castellá 
e a l d r á p a r a VERACRUZ sobre el 17 de N o -
v i e m b r e l l evando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A «imite c a r g a 7 puitajeroa p a r a a leho puerto 
L o a b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s d i e z de l d í a de l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se l i r m a r a n por el 
C o n s l ' ¿ n a . t a r l o a n t e s de c o r r e r l a s , eii» c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u i a s . 
E e c i b e c a r g a á bordo has ta el d i a 18. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p U f i n A M E Z A G A 
E e i d r a p a r a 
CORUÑA Y SANTANDER 
e l 20 de N o v i e m b r e á las c u a t r o de l a tarde 
l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i s a . 
A d m i t e pasa jeros y c a r g a genera l , inc luso 
t a b a c o p a r a d i c h o s puertos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f ó y cacao en p a r t i d a s á 
flete corr ido y c o n c o n o c i m i e n t o d i rea to p a r a 
V i g o , G i j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s bi l letes de pasaje solo s a r á n e x p o d i d o i 
h a s t a las diez de l d í a de s i l i d a . 
_ L a s p ó l i z a s de c a r g a se ó r m a r i n por e l Con-
dignatar io antes de c o r r e r l a s s i n c u y o r o q u i -
frito eer.ln nulas . 
Be rec iben ios d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a el d ia 18 y l a c a r g a 4 bordo has ta ei 
c í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se rec ibe en l a A d -
•Qini«traciün ae Correos» 
JVota.- E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a u n a 
p a l i z a l lo tanto , a s i p a r a e s t a l i n e a como p a -
r a todas l a s d e m á s , bajo l a c u a l pueae.M a s e -
g u r a r s e todos los e í ^ c t o » que se e m b a r q u e n 
en s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a -
sa jeros , h a c i a e l a r t i c u l o 11 de l R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n I n t e n o r 
de los v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l 
d ice a s i : 
" L o s p a s a j e r o s b e b e r á n e s c r i b i r soore to-
dos los bu l tos ó.~ e q u i p a j e , su n o m b r e y 
el' puer to de des t ino , con todas s u s l e t r a s y 
con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a u i s p o s i c i ó n l a C o a p ^ -
Oía no a d m i t i r á b u l l o a l g u n o de o q u i p a j a 
que H e v « c l a r a m e n t e e s t a m p a o s el n o m -
bre 7 a p e l l i d a ÜG s u d u e ñ o , a s i como ej del 
puer to de des t ino . 
T o d o s Jos b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r a n s t l -
quota a d h e r i d a on la, c u a l c o n s t a r a el n u m e -
ro ae DI lie .e ae p a s a j e y <JI punto en a c u d e 
es t© í u é expedido y no s e r á n r e c l b i a o » 4 
fiordo io s b u l t o s en los cuaJes f a l t a r e e sa 
e t iqueta . 
W O T A . — S e « ^ v i e r t e a l o s menores p a s a j e -
ros que en e l m u e l l e do t a M a c h i n a e n c o n -
t r a r a n los v a p e r e s r e m o l c a d o r e s de l »ef>or 
E a n t a m a r i n a , diii>uDstoa a c o n d u c i r e l p a -
BCje a bordo, m e d i a n t e e l pago de V E I N T K 
C E N T A V O S e n p l a t a c a d a uno, l o s dln,a de 
sal i d i desde l a s i i e a h a s t a l a s dos da la 
tarde . 
E l e q u i p a j e lo rec ibe g r a t u i t a m e n t e la 
i l a n c h a ' ¡ G l a d i a t o r " en e l a i u e l l e de l a MA-
; c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a de í a s a l i d a , h a s t a 
1 las diez de l a m a ñ a n u . 
P a r a c u m p l i r el R D . del Gobierno do E s -
p a ñ a , focha 22 de Agosto ú l t i m o , no se admi-
t i r á en el vapor m á s equ ipaje que ei dec lara-
do por ei p a s a j e r o en el momento de sacar su 
billete en la casa C o n s i g n a t u n a . — I n i o r m a r á 
SU C o n s i g u a t a n o . 
1 ra n í o r m o f i d i r ig i r se á su cons ignatar io 
M A N U E L O T A D ü Y 
B A J O C O N T K . A T O FOt íTAL, 
COIü E L GOBIERNO F E A N C E S 
L A N A V A R R E 
C a ü i t á n PERDRIGEON 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
L A CORUÑA 
S i ^ T A N D E R 
y S A l i í l - N A Z A I R E . 
el día 15 de Noviembre, á las 4 dé la 
tarde. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a el res to de B u -
r o p a y l a A m é r i c a del S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á l in i camen^e los d í a s 
13 y 14 en el M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e y r ^ c l s a m e n t » - a m a r r a d o s y se l lados . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á su c o n s i g n a -
tario: 
E r n e s t Gaye 




Sábado 16 á las 3 ds la taris. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, l i -
bara, Mayarí, Baracoa, í iuant í inamo 
goioá la ida) y Sauciasra (ie Cub.i. 
Vapor SANTIAGO DE C Ü 3 i 
Sábado 23 á las 5 de la txri?. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, Gri-
bara, Mayarí, Baracoa, Guautánanio, 
(solo á la ida) y Santiaífo de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautánaino 
(solo á la Ida) Sauiiag-o de Cuba, 
Vapor COSME D£ H E M B R 4 
todos los martes a iaa 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibariéa, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza. 
Santa Clara y Rodas. 
SALIDAS DE LA HAIMA 
dorante el raes de Noviembre de lí)[)7. 
!24 
O F I C I O S 2$, H A B A N A . 
7 8 - i Oct . 
Saldrá de este puerto para el de Santla. 
go de Cuba, el martes próximo, 5 de No-
viembre, á las cinco de la tarde, admitien. 
do carga y pasaje. 
La carga se recibirá los días 4 y 5 en 
el muelle de Luz. 
Tarifa de fletes 
Víveres, ferretería y loza. $0.50 Cy. 
El caballo de carga 
Mercancías $ 0 . 6 0 Cy. 
El caballo de carga 
Tarifa de pasajes 
En primera Cámara. . . $25.00 Cy. 
En tercera. Id $13.00 Cy. 
Habana 31 de Octubre de 1907. , 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
Vapor MARIA HERR3R4 
M i é r c o l e s 6 á las 5 de l a tur ie. 
Para Nuevitas, Gibara,) Baracoa, 
Guantánanio, (solo á la ida Santiago 
de Cuba, Sauto l íomin^o, San Pe-
dro de Macoris. Ponce, Maya^tiez y 
San Juan de Puerto llico. 
Vapor HABANA. 
S á b a d o 9 á las 5 de l a tard9. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánauio 
(solo á la ida) y Santíasro de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 13 íi las ó de la t»rd3. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Mayarí, 
Sajfuii no '-fánaino. Baracoa, Guau-
tánamo y Santiajfo de Cuba, retor-
nando por Baracoa, Sajona de Tana" 
mo, Mayarí, Gibara, Bañes , Vita, 
Gibara nuevamente y Habana. 
N O T A : E s t e buquo no r e c i b i r j , c a r g a e n es 
te p u e r t o , p a r a M a y a r í . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u s » y G a i b a r í e n . 
De Habana á Sasrua y viceversa. • 
Pasaje en primera ? T-W 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 
tORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y vicevorsx 
Pasaje en primera ^ H i ? 
— en cercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías ^ 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 ce uta vos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como mercancui 
á virtud de la Circular níimero 18 de la Secre-
taría de Hacienda de fecha 3 de Junio filtimo. 
Hacemos público para general coaoohniea-
to, que no será admitido ningán bulto ijue i 
inicio de los señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodtgasdel buque con la demás c a r ^ 1 
Habana. Noviembre Í1 ái 1 >).'. 
sobrinos do Herrera. S. en C 
O. 2227 ' 78-1 Oct . 
V n e i t e A b a j o & S . í k 
Ll V-...or 
" V x x e x : . 
Capitán Montes de Oc;». 
Saldrá de Batananó touos 10- í.üí.iü. 
y JUEV11.S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y de la tarde ¡>ura; 
C O LOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GÜANL 
tCon trasbordo) 
y C - O H T E b 
¿alituiuo este último punto los Mí AR-
C O L E S . dABADÜS á las i) de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los alas si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on i& 
Esatcióu do Viliauueva. 
t'aia más intormes acüdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A ¡ 4 0 (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct. 
¿ i . 
mmi 
CARIO; 1 i% UJÍÍJ' . 
V A P O í l 
REINA OE LOS AN8ELES 
Este vapor saldrá de Batabanó para Saatia-~ 
go iie Cuba, coa escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Guay. bal,. 
Manzanillo v PJnsenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 6 de N o v i e m b r e . | 
l'ara más informes dirigirse á 1» Age-dal. 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct^ 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerto los miércoles i 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
HermanosZülnetay 5 á m Ciín m i l 
c 2398 ''6-23 O 
Carg-a general á flete corrido 
Para Palmira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas . 0-61 
„ títa. Clara, y Rodas 0-76 
(ORO AMERICANO) 
C A R G A D E 
N O T A S . 
CAHO'iAJm. 
¡Se recibe b a a t a l a i cr«3 d é i a t a r C o a«£ d i » 
de s n U d a . 
C A I í G A DBJ T R A V E S I A » 
Bolamente se recibirá bastí las 3 da la taris 
del dia 5. 
A t r a q u e s e n G Ü A N T A N A M O . 
Los vapores de los días 2, 9,16 y 30, a t r a n a r i a 
a l m u e l l e de Caimanera, y los de loa úim 6, 
13 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Se s u p l i c a a Aos s e ñ o r a s C a v s a a o r e s pon-
g a n especial c u i d a d o p a » » t^uc tedos loa b u i -
l o s s e a n m a r c a a o s c o n t e d a c l a r i d a d , y con 
el punto de r e a l d e n c l a d e l r e c e p t o r , lo q u » 
h a r á n t a m b i é n . cons tar « n los c o n o c l m l o n -
toa; pues to que, h a b i e n d o ¿ n v a r i a s l o c a n 
dades de l I n t e r i o r de i o s p u e r t o s aonde »« 
hace l a d e ^ c a r s a , d i s t i n t a » a n t i d a d e s y co 
l e c t i v i d a d e s con l a m i c m a r a s O u « o o l a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en l o s r e m i t e n t e s toda 
r e s p o n s a b i l i d a d de l e s p e r j u i c i o s que pue 
¿ a n s o b r e v e n i r por la t a i t S de c u m p ü m i e n 
to de es tos r e q u i s i t o s . 
I g u a l m e n t e h a r á n cons tar en los r e s p e c t i -
vos c o n o c i m i e n t o s , e l c o n t e n i d o de los bultos i 
peso y v a l o r , p a r a d a r c u m p l i m i e n t o á lo d i s -
p uesto por la Administración de la Aduana 
f 
| F R I E D . K R I I P P A k t i e D g e s e i l s c h a f t 
^ M a g <l e b u r sr - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
B l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s 
Especialidad en 
d e l m u n d o 
etc. M á q u i n a s fle moler, desmeraadoras con sus motores, 
Representantes en la Isla de Cuba 
OTTO 1>. D R O O P . E m p e d r a d o 30. H A B A N A . 
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© F T I I W A E ü S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E N 
P 0 K E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A ) /1 
E N IxA. I S L A D E C U B A . 
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